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.JL BLO.
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.
TOMO V. T.AS VFCA VITF.Vn ATPVIPO fiAll.inn ?m nf?i:i'Ni.Mmi)i;iuMoao NUM. 85
MADERA! sion de los negocios y li gran
f.ilta de ocupación para los dichos
clases obrera cuyos desafortuna-
dos eventos causan sufrimientos
Cleveland Denunciado y Censu-
rad por i'l Senador Stewart
por Cuusa le sus Métodos
Arbitrarlos Contra el
Metal Illanco.
El Cenador Stewart, do Nevada,
el Lnues tuvo ocasión para censu
Despedida del .Juez O'Brien.
Seguí lo anunciamos en uuoátro
número pasado, nuestro sincero
amigo, el Juez OT.rien demitió de
su empleo como Juez do este
distrito, y habiendo sido nombra-
do su sucesor, el Lunes próximo
Cántara do dipn'udos, estaban
prostituyendo la constitución.
El Almirante do Mellos también
anuncia que es su intención do
entregar las riendas del gobierno,
si gana en su lucha á los hombres
que dieron Hides la libertad A la
nación. A cuta declaración le han
Un Unen Nombramiento.
Nuestro estimado nuiigo, Fila-deb- o
Haca, partió para la ciudad
dad do México el jueves cu la mu
che á tomar cargo do su nuevo
empleo de segundo secretario do
la liOgacion Americana en esagran ciudad. El nombramiento
del señor Haca es eiertiiiiniit
Compra y vendo do todas dimensiones y en
todas cantidades; también hay un surtido
completo üe
VENTANAS, PUERTAS Y MOLDURAS
y toda clase de materiales necesarios para
ecuncios. ucurran toaos a la
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
Lujo, Limpieza y . Agrado
ts lo que hallarán los parroquianos del
--MOTEL. : PLAZA :- -
HAV UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PARKER, Proprietor.
LAS VEGAS,
BOTICA NUEYA,
Un hermoso y completo surtido de toda chino de
irogas, Perfumes y Efectos
de Tocador, Papelería, Utensilios de
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario:
CALLE SEXTA, FLAZA NUEVA.
MADERA! MADEUA!
X. M.
LAS VEGAS, N. M
cu ÍHMO. Vino del Tais
y de
California,
25 centavos
liotellti
traficantes en j' yemloill08
por Mayor. ;,srd0"
del mercado por Lana, Cueros y
LAS VEÍ1AS.N . M
En la Tienda Barata
lVenía Especia
inaguantables entre las familias
sujetas á estos contratiempos y
y ñauído á esto las combinacio-
nes y preferencias arriba citadas
causan funestas consecuencias en
los hogares de los desvalidos y
aquellos que ganan el pan con el
sudor de su rostro, protestamos y
condenamos unánime y enfática-
mente tales combinaciones y abu-
sos, y acordamos todos los inícnii
bros do la Orden el fi.vudar sola-
mente á aquellos que se muestren
amigos del elemento trabajador y
de nuestra organización,
Juse 1, Garcia, M. O.
Saiü.no Li jan S. R.
La Política en el Condado du I.a
l'nlois.
El Xt w Mexican publica una en-
trevista que tuvo su repórter con
el llon. Faustin (Sarcia del conda-
do de la Union, en cuya conversa"
cion el Sr. (Sarcia dijo que la cam
pana política que so aproximaba
en ese condado serla muy interei
santo y acalorada. Dijo udemas
el Sr. (Sarcia: "Habrá dos boletos
cu la cunipafisi; el del p:.rtido De-
mócrata y el del partido tío la
Union del Pueblo. La comisión
centra! del primero se reunirá en
Clayton el Limes venidero para
lijar el tiempo eu quo deba veri ti i
carao la convención de condado.
Entre los aspirantes á destinos del
lado democrático, se mencionan el
Hon. Luis F. (Sarcia para alguacil
mayor; Faustin García, Francisco
Miera y el Dr. Locke, par el des-
tino do asesor; Dolores Homero,
Luis A. C. do Haca, Victor (Salda
y Juan Apodaca, para comisiona-
dos de condado; (Seo V. Hushnell.
do Clayton, para escribano de
condado.
Eu el otro partido se anuncian
como cuudidatos, para el destino
de alguacil mayor, J. 0. Hill,
Eugenio Gallegos y Francisco Ga-
llegos, para comisionados do con-
dado.
Negativa.
La señora Crccencia S. de
.Tacobson desea informar al pú
blico que la noticia local quo á
instancias de Isaac Jacobson,
apareció en las columnas do este
periódico en sa número correspon-
diente ál 1C do esto mes inculpán-
dola á ella do borracha etc., no es
otra cosa que una vil calumnia
urdida con la malicia mas baja
para ponerla en mala luz ante el
público y así dañar su reputación
y buen nombre. La señora Jacob- -
son nos suplica añadir, que lejos
do ser el caso tal cual lo pinta
Jacobson ella probará A mi tiempo
quo el dicho señor es y ha sido
siempre en eso respecto, no solo
un imprudente embustero, sino
también uu falto criminal á sus
obligaciones de esposo y padre.
La Sarsapurilla de Ayer hace
pura la sangre, lo quo no puede
hacer ninguna otra medicina en
existencia. Escudriña todas las
impurezas en el sistema y las ex-
pele sin pin juicio alguno, por los
canales correspondientes. Esta es
la razón torque la Sarsapurilla de
Ayer es tan preeminentemente
efectiva juna curar las reumas.
partirá'para Celedonia, Minnesota,
lugar endonde resido su familia.'
En obsequio á la justicia y gra-
titud que un pueblo debe á un
sirviente público cuando esto ha
desempeñado de una marera digna
los deberes de su empleo, nos im-
ponemos nosotros el deber placen-
tero y agradable de dar eco á las
expresiones do gratitud y agrade-
cimiento que. ol pueblo del conda-
do de San Miguel, y especialmente
los hispano americanos atesoran
para el Juez O'Hrien.
Como juez en la tribuna durante
el tiempo quo ha presidido en
nuestras cortes, no ha conocido
amigo personal ó político. Sus
decisiones cu todas las causas ó
litigios que han sido presentadas
á él para su averiguación han
sido siempre basadas sobre la
justicia y sostenidas por su cono-
cimiento tan profundo quo tiene
en la lev. Si en alguna vez so ha
inclinado á ser parcial en sus de-
cisiones, esa parcialidad ha queri-
do ejercerla siempre cu favor del
pob:ey aliijido y eu contra del
opulento monopolista que ha tra
tado de pisotear los derechos del
pobre. Sieuipio se ln mostrado
uu enemigo acérrimo contra los
ambiciosos y uvuiieutos cuo á
fuerza do tretas quieren quitar &
los pobres aquello quo han traba-
jado y coacervan, para el sosten
de sus familias, y muchas veces ha
tratado causas y hechos le esa
naturaleza con el menosprecio y
vituperio que nierecon.
Con todo esto el Juez (VHricn
su ha ganado para el una gratitud
imperecedera do un pueblo agra-
decido que bien ha sabido apreciar
sus hechos nobles é intachables.
Sentimos sobre muñera su eepu ra-
ción y mucho mas sentimos que
que no esié en nuestro poder con-
seguir su estada por mas tiempo.
Ln (nena en el llruzil.
Sigue la guerra eu el Hrazil. Los
últimos cablegramas, son al efecto
quo la ciudad de Kio Janeiro ha
sido bombardeada por los revolu-
cionarios. La pérdida do vídiis y
propiedad en la ciudad do Hio
Janeiro causada por las bombas
del enemigo ha sido muy grande.
El puerto do Sanios también se
dice que ha sido visitado por el
enemigo. Toda la embarcación y
trállco ha sillo paralizado cu el
puerto, y los rebeldes han conse-
guido el objeto qne tenían en
vista; parar el trállco do enbai ca-'io-
pura privar al presidente Pió-vot-
del derivo do la renta que
le venia do las casas do aduana,
cu eso Puerto, la cual sabia ú una
suma considerable do dinero, por
ser Santos un puerto que lleno uu
trato muy extenso con la Europa y
los Estados Unidos.
La proclamación emitida por el
Aliiiiranto do Mellos es al efecto
iiio el presidente Pioxoto y los
miembros del gobierno so habían
estado apropiando do las reñías del
gobierno, y que con la ayuda de
miembros venales del Senado y la
dado muchas interpretaciones. Los
Kepublieanos sostienen quo Cd en
favor le la forma de gobierno re
publicano, mientras lor momuquiS'
tas mantienen quo el Almirante se
declarará en favor do la monar
quía.
Varios de los miembros del con
greso Hrazllcfio endosan la procla
inacion, y dicen bajo su palabra,
que han dado al Almiranto de Me
líos el cargo tío las fuerzas navales
con el tin de restaurar el orden y
restablecer los principios republi
canos. Esto parece deshacer el
rumor do que el Almirante rebelde
y las fuerzas) Navales ürazüeñas
deseaban ver otra vez el Hrazil lav
jo la forma del gobierno imperial.
Los Criadores de (lanado Lanar
en Convención en Clilcutro.
La convención nacional do cria
dores de ganado lanar está ahora
en sesión en Chicago. El objeto
do ceta rcumon es preparar uu
memorial y presentarlo al congre-
so, protestando contra cualquier
cambio en la tarifa de la lana. Se
cree que esta convención adoptará
las mismas resoluciones (pie pasa-
ron los criadores de ganado lanar
del estado do Ohio, las cuales leen
como sigue:
Resuelto, Quo la lana libre so-gn-
propuesto por el presidente y
la mn (.i ia Dogioci ática eu el Con-
greso, sustniiuialmenie destruirá la
industria lanar americana y mate-
rialmente perjudicará todas las
ciases y especialmente depreciará
los precios de los produeloi agrí-
enlos y deteriorará el valor de los
campos de siembra culos Estados
Unidos.
Resuelto, Que los criadores de
ganado lanar del estado de Ohio
y de los estados Unidos fu inemeu-t- o
urgen oposición á nominación
ó eleccieu do cualeaouicr candida-
to para cualesquiera empico pú-
blico, quienes no fuvotecen una
protección completa y adecuada
par la industria lanar.
Resuelto, Quo por cuanto que
esto pánico q tirantez monetaria
principió con la exportación del
oro, el único remedio quo podra
dar una solución saludable, será,
el de legislar contra la Importación
de lana, la cual en su mayor parte
nos viene do países que substiin-cíaliiieut-
no loman mas eu cam-
bio quo cloro quo les pagamos.
Un lili 1 pura la Admisión le
Nuevo Mexico.
- Telcgrulhin do Washington, que
el Senador Fulkuer ha introducido
un proyecto en el congreso prove
yendo para la admisión del Terri
torio de Nuevo Mexico como un
estado do la Union. El Hill provee
ipio una convención constitucional
sea tenida en Santa Fé el primei
Lunes le Diciembre de 1SÍ J. La
constitución (pie seaudopbida por
esta convención tiene (no ser so-
metida al pueblo del Territorio
para su ratilicacion en una elección
que fcorá tenida el primer Martes
después del primer Lunes, en
Marzo do IS'.).", y si aparece por
el voto dado en tal elección que
la constitución es uccptuhlo á
la mayoría del pueblo del Territo-
rio, entonces el presidente tiene
uno ser notificado del icsullado, y
está rciiucrido de expedir una
para la admisión del
estado. El Lili haco concesiones
muy liberales do los terrenos á las
escuelas públicas del estado,
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo, vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir campo en nuestros nlinuceneH vemlurt'mo durauto treinta dnn
desdo la fecha, todo nuestro sui lida de Itopa Heuua al costo.
N. L. ROSENTHAL y OIA.,
320 y Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva, Las Vega, N. M.
rar y criticar de una manera muy
clara é inequívoca la acción del
Presidente Cleveland en la cues
tión monetaria pendiente en el
congreso. Mr Stewart hizo un ffian
discurso auto el Senado y refhión-dos- o
ni Presidente, dijo, que el
primer magistrado do la naciou se
habia coustituiilo eu un dictador
y que trataba de usar medios ar-
bitrarios liara inllair al Congreso A
quo pasase leyes á su antajo.
Esto dijo el Senador quo cm un
insulto á la nación y en violaciou
do la conBÜlueiou de los Estados
Unidos.
Dijo también quo no obstante
quo el Presidente habia tomado
un juramento solemne que ejecu-tarrí- a
las leyes, habia icrmetido
que el Secretario de la Tesorería
violase aquella ley quo ordena al
gobierno quo compro cuatro y
medio millones de onzas do plata
cada un mes. La ley es mandato'
ría, yjal haber desoldó su mandato,
comprando a su discreción una
cantidad menor que la que le on
(lena la; ley, tanto el como el pre
sideute que ha permitido tal nbu
so, han violado la constitución y
atropellado la ley do una manera
que no es (ligua do ningún ciudai
daño y mucho menos de un Presi-
dente de una república libre.
En ningún tiempo, desde la eje
cución do Carlos í, se habia atre
vido uu presidente ó uu rey á t i
sotear tan desenfrenadamente los
sagrados derechos do un pueblo
soberano y libre. Que no es
tiempo va para dar el grito de
alarma? Si la libertad constituí
cional vuio algo, me parece á mí
que todos los amigos y enemigos
debieran de levantarse y decirle
al Presidente do los E. U: "Usted
se ha salido de los limites do su
poder." No podemos por mas
tiempo permitir que nuestras leyes
ó cuestiones do importancia sean
desconocidas y tratadas con indi-
ferencia."
Sigue el orador citando varios
puntos do la vida política y priva-
da do Mr. Cleveland, y á cada
punto lo propina pildoras tan
amargas como las quo acabamos
de recitar.
Coinblunclom'N en contra de los
Trabajadores.
Por cnanto, ha llegado á nuestro
conocimiento que una mayoría del
comercio do Las Vegas está com-
binado contra las clases obreras
dejesta ciudad y país círcunivecino
siendo una de las reglas de dicha
combinación el pararles el crédito
á los trabajadores cuando quiera
quo por algún evento pierdan su
trabajo estos, aunque siempre ha-
yan cumplido al pié do la letra con
sus compromisos y adeudos du-
rante larga serie do tiempo el pa
rarlcs el crédito al momento que
leo faltó el trabajo, y usl causán-
doles graves perjuicios c inconvi- -
niencias.
Y por cnanto; semejantes pro
cederes son injustos porque hacen
sufrir á personas honradas que
podrían aunque les faltase el tra-
bajo pagar sus justas deudas.
Y por cuanto ha habido oíros
en que caballeros de esta Urden
so han presentado ante alguno
comerciantes con buenas seguri-
dades tales como prendas do oro
propiedad raíz y otras pidiendo en
cambio los necesarios absolutos
para la subsír-teuci- a do sus cspo-a-
é hijos, demostrando grandlsi-sim- a
necesidad: y no obstante, di-
chos 'comerciantes han rehusado
terminantemente el dar el menor
auxilio á tales necesidades.
Y, por cuanto so multiplica la
injusticia hecha á tules trabajado-
res do este país, importando de
otros lugares á sus asistentes,
mientras que tal privilegio debo
rían do tenerlo los residentes del
mismoliigar, que han contribuido
eu el sostenimiento v en la mayor
parte de las casas eu el enriqueci-
miento de los negociantes ya men-
cionados.
Ahora, por lo tanto; resuélvase,
por la amimblcu local, la unión No
11 do Caballeros do Labor y asam-
bleas visitantes en masa reunidos
en Las Vegas este día 17 de Sept.
de 1 !) i, que en Ma de la dejae- -
Q.McDoiiald
honor muy bien merecido á la vez
que también ha sido muy acertado.
Haca tiene uu educación muy es-
merada y posee umbos idiomas,
Ingles y Español, todo cual fa-
cilitará á desempeñar su alto
puesto con honor pura si y crédito
para el gobierno.
Corte de Distrito en Mora.
El día 10 do Octubre so abrirá
la corte de distrito en el condudo
do Mora. A continuación publii
camos las listas do lirados: tiranjurado, O. F. Potter, Francisco A.
Maestas, Marcelino Abeyta, Frank
Ibady, Marcelino Hasquez, Encar-
nación (Sarcia. Manuel Cruz, Alca-ri- o
Vnldez, Manuel Pacheco, Epi-fani- o
Flores, Juan Andres Archu-Jeta- ,
Antonio Ma. Espinosa, Juan
T. Medina, Martin do Herrera,
Pablo Martin, Guadalupe Esquibel,
Josó Henito Márquez y Vijil, Mb
guel Gonzales, Camilo Gallegos,
losé do la Luz Torres, Domingo
Laca. Suplentes: Rafael Córdova
Jr., Rafael lletrera, Gabriel Mar-
tínez, Miguel Cordova, Antonio
Ma. Gallegos y Juau do los Royes
Glirulé. Pcnileño Jurado: Henees.
lado Garcia, José d isanto Duran,
Miguel Haca. Víctor Pineda. Trini- -
dad (Jarcia, Librado Vnldez, Mo-
desto Chavez. José Francisco
Mora, Tom. C. Garlington, Josó
Ignacio Mcliton Martínez, Josó
Rafael Vijil, Dionisio Martinez,
Esperidíon García, Epifanio O. lo
Haca. Eugenio Rriza!. 'Antonio
Archuleta, Iconurdo Maestas. An
tonio Martinez. Juan do Jesús
Lucero. Abel Leal. José Vulvcrdc.
Juan 11. Romero, Agapito Marti
nez, Komau arvais. Suplentes:
Lotario Lujan, Nicanor Maldonado,
í'raiulsco Sena, Juan José Argue
llo, Ricardo Romero Francisco
Romero, Ambrosio Manzanares.
J. II. Campos. Pautaleou Martínez.
y Josó Dolores Trujillo.
l'EUstÍNAI..
Vimos en la plaza el Martes á
Don Antonio Delirado, do Los
Alamos.
W. E. Gortuer, taquígrafo de I i
corte, ha vuelto do tu viajo á
Chicago.
Don Adolfo Sandoval, de Las
Gullinas, estuvo do visita en la
plaza el Jueves.
Don Aniceto O. Abeytiu y su fa
milia regresar tu el Viernes eu ia
noche de su viajo al oriente.
Leopoldo Sanchez, y su herma
no Camilo, de Aiitoucliico. estu
vieron eu la plaza ni Lunes.
Don Salomon Sanchez, de An- -
toiicliii'o, visitó nuestra oiiciua el
Martes y nos entregó el importe
do su suscricioii.
El Hon. Guillermo el
ellcieiito y afable escribano do
condado del condado do Guadalu-
pe, visitó Lhs Vegas á principios
de la semana.
Don Agapito Abeyta Jr. uno do
los alguaciles mas aptos y enérgi-
cos (no ha tenido el condado ilo
do Mola nos hizo una visita el
lernes eu iu taiiio. negrero para
Mora el Sábado eu la mañana.
NOTICE OF ri'üllCATION.
In (lio Dlhlrlet Court, County of Sun
Miguel, November lurin A.'l). J mm.
l.culi l,u U. I
No. (:!!'!. v. I
Morrlx liitraxh itiul Ike I!tH'h. j
Tli Hitlil (leleiulanlH, Morri llarmdt
muí Jke JUih'Ii U hereby iiutltlotl
Unit u unit in attachment I urn been
commenced ajiahiht Hum in tho
Fourth Ju JIelal HlMriel Court lor tho
County ot Han Miguel, Territory of
New Mexico, by mid plaiiiUH',
Lewis l,uttt, l recover Iroiu I lit nald
ib It'ielunlH t Ik Hum of two liiiintiod
dollar 'jiO.iiOi ullcj(f( mid clalmoil
to bo il int uiiil owiur from nabl
to lliü idalnlill' Inr the earn
itiul putiirit'e of nor.ii oiilolVnilaiits,
tl.al Uhle.iN you enter or ruine to ba
entered your appearance in nulil milt
on or before. 1 it mmiikI Monday of
November A. 1. lsici, the hamo being
tbelirtdav of I la) regular Nov. tena.judgment bydtlaail therein will bo
rendered again! you.
M. A. Otkbo, Clerk.
Lono A Four,
Attorney, for plaintiff".
CADA FAMILIA
Pebcilai'Mar proveída do In. 1'll.lorits
le Ayer. Ninci'tu "tro imtíiivi má cu
iliiHuiid Ina i'i'iiiral ni lo ti altH'iiiiiti re
C 'Iiii'IhIh'Iii pnr ln !roi..iói. K rn n
Kinivi) ii'M l'lrtlivci; Chin ll'nlrt
un i i nii'ur ri'int'ibii puní la rniiHliiiueióit,
hi Cilhllilll.l. in.i;''-ili'"l- , vento- -
'lllllll, III M II ill" II ) '! i' IH'iil . cnfi rKM'll.llli
b l hlM'li v il iluf de imIm íii. Di'nlrnvi'ii
Ion n li i", ln lire y miliaria, turan bu rru-n- i
.i v la litio. il'la, y mi liiiliniH'iifutile.
I'iiia'lfj ciuiu vp IV it l""l,,M"' '
.nr tierra rt i I I piirniar,
il ''v 1 1 Jl uiur y ii
ittl llilU puro rullirlir i vi'gi'liil.y
I'livilt'ii tomarse culi liicitiiidnd por viejón,
v pur jAmmii'B. bu infiltro. riTiiiiiieiitliiu
.".l is II l'Hiu ni preleruncia á i tuiiciulcr
ni ron. II. V. llun.li, tie JutlwMiia, Ark.,
illi ii ' Km KVI, Hir iiiimrjo ile na niuleu
come ni6 i unir Iu l'llilnrua ilu Ayer, chimo
ri'tnedio par. I IhIio ulml, counliiiarine(Mire y reiliiim. Mn liu irríii 110U üi
inn riiiiliiiiiTii ol ra cima i n mile, o
riiiirnii'. y ili'il eiiloiiim lincnuli
huIihM.! I'll Uiim. Uil lialu r
Pildoras Catárticas
rn p.na.l.m "r 1. ('. A yi r
ell, laH vi full l.n por u
.
i a i y li n...ii")i i u ni'
Urandics y Kstnblccidn.
Whiskeys LA
Cuartillos
25 centavos CompamaR.
y.r0 centavos
Medios, I mportadores y
1.1 centavos Licores aly 23 centavos
T. .1. IfAVWOOI), Secretario.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA SOUOl.STi:.
Qalle del rúente. .... Las Vegas, N. M
!
-- Vierta! --A.lertst!
El Comercio do
Fliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido do
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan á
verlo y quedarán satisfechos.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
ARREGLEN SUS TITULOS.
Es corto el tiempo que queda según la ley del Congreso para el
arreglo do titulo do poseciou sobre mercedes.
Martínez y Labadie
lian establecido un despacho en la Plaza Vieja de Lis Vegan en el
Todavía Estamos Adelante!
Como que nuestro surtido de Otoño é Invier-
no está para llegar, hemos determinado ven-
der todo nuestro surtido en mano &
-- Precios Nunca Vistos en Esla Ciudad- .-
Venderemos al Costo, abajo del Costo, en ver-
dad, venderemos al preeio que se pueda, para
abrir campo para nuestro
Inmenso : Surtido : Nuevo
Venga uno, vengan todos y aprovéchense de
la oportunidad. Aquí podrán comprar electos
al precio que ustedes quieran.
EmanuoS Rosenwald?
JLaclo Sur ln Muz;.t.
arreglar todos los reclamos legales
de MíosDepredacioues
cual so hará una especialidad de
bajo dicha ley.
Reel por
y de cualquiera otra clase, serán prontamente atendidos ante el go
bienio de los Estados Unidos. Tmr.bicn so ejecutarán toda clase do
Escrituras : Brégales.
n
!
se ha hoetio csteaao para atracar j
. ..a : -
.1.1 -
K !5
v c :: esL.AIa loz del pueblo. recibido de los anarquistns. JimcboH !s dio? lian emjilcado guar'
dia8 para quo I03 cuiden del ioIi
gro que leu amenaza. 7í.LAH VKÍJAS
Es una escuela Católica para los jóvenes do Nuevo México. Lo
quo se enseña no es inferior & la enseñanza de ninguna otra escuela.
El Ingles se ensefia con mucho esmero bin poner á un lado el Español
Los maestros también enserian el catecismo do nuestra Santa religion
diariamente teniendo por objeto el hacer do sus dicipulos buenos
cristianos. El jiago es de $1.00 á $2.00 al mes.
1110.
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Mas Delicioso la Ciudad.- - en - -
Ainénea. La U?piib!ic Ar:;on!hin
lo mismo quo el Erazil fio halla
cuvuelta cu guerra. Los últimos
despachos anuncian que la ciudad
de Eosailosc halla eu las manos
do los Ucbeldes, y quo las tropas
nacionales han retrocedido para
Kan Nicolas, una población dísi
tanto unas cincuenta millas de
la ciudad do Uosario. La revolio
cion se ha esparcido por todas
partes do la República, y se espe-
ran muchos enenentros sangrien-
tos entre los Rebeldes y las tropas
del gobierno. El ex presidente
Pclligriiií, que es el quo capitanea
las fuerzas del gol ionio, no obs-tant- o
que los revolucionarios le
han amenazado quitarlo la vida sí
tienen la oportunidad do hacerlo,
eigne trabajando con indecible
ahinco levantando tropas para su-
primir la rebeleon. Ul presidente
Saenz Pena, presidente actual de
la República, ha manifestado fu
intención do dimitir su puesto de
presidente Hay muchos que ase.
guian (molas revolucionarios están
recibiendo ayuda do los extiange.
ros, lo quo buco que no sea impro-
bable, quo consigan el triunfo.
5
Jinchísima era bv gente que ha.
Lia venido ea carruajes á resen-cia- r
la marcha. La explosion do
las bombas cunsó una estampida
general con los caballos que á
todo escape salieron por todas dii
lecciones. Muchas personas fuei
ron atropelladas por los caballos
desbocados.
El sujeto que arrojó la bomba
so llama Pallas y se vanagloria de
su hecho. Ha didho qnc intenta-
ba matar á Martinez de Campo
con todo v su estado mayor. De
una vez será juzgado or una con
te Marcial. En su habitación cm
contró la jiolieic sueltos de escrii
tos revoluciónenos é inflamatorios.
Dos hombres mas que vivian con
él y quienes indudablemente lo
ayudaron á preparar las bombas,
fueron arrestados.
Cada una de las bombas que fué
arrojada era de una esfera hueca
do hierro y cargada con dinamita.
Todas lúa ventanas que quedaban
cerca del lugar quedaron hechas
pedazos por la fuerza de la cxploi
síon. El General P.ubíos y el Ge
neral Molina, quienes estaban con
el estado mayor del General do
Campos, también recibieron algtw
ñas heridas bastante liéiias.
Los viajeros harán bien en visitarlo y recibirán
pronta atención. Se sirven las
..Ti 3' EtJ .IT CU !5C n o iJ T3 1 SS B SSL. fsS
por 35 centavos. Calle del Puente, cerca de la
barrilería de McDonald. Las Vegas, N. M.
ALFRED DLTALL, - Propietario.
II 1 1
Traficantes en Lana,
Y
LAS VEGAS.
CLARK K Y iOSYTÍIE
Fíojuetarios do la
Mill Hit Fis ? Pssilif
1)12 T.A PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
BáVIB, Director.
NUEVO MEXICO.
E. Las Vegas, NM.
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' i'"'.' iljlltl 111"los usarán jiara la acomodación do
tAixuaa jl.Mi,I
Pintor Irfistieo y Seoorador,
Un grande surtido de todas clases y diferios.
TINTA IK PINTUKA UK TODOH COLORES,
á los recios mas reducidos del mercado. '
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN T0E0 PARTICULA!.
.J. S. IÍLSTON,
Plaza Nuovtt. .... I.iisVcjrns, N. M
ios gustos corneales uei continuo,
no es mas alta que la qua fué
impuesta por cinco administracio-
nes consecutivi.8 antes do esta, no
obstante, qne ahora tiene el con-
dado $1,000,000 menos en jiropie-da- d
quo lo que tenia afios pasados
lor haber sido esa suma quitada
con la formación del condado de
Guadalupe, y la ley de exención
que ahora está en fuerza.
Esto condado ahora debo la a
de $101,000, enya deuda fué
creada antes del nfío de '80. Sobre
esta sania tiene que pagar el
condado anualmente por interés
la suma de $25,700. Los juicios
que ahora hay en contra del con-
dado ascienden casi á la suma de
$20,000, sobre los cuales el comía
do tiene que pagar el interés á
razón do 0 jior ciento al alio. Do
esta deuda $10,000 fueron incurri-
dos por los otros cuerpos de
comisionados. Aunque el condado
le Guadalupe al tiempo que fué
segregado de este condado asumió
responsabilidad por la suma de
$.'58,508 do la deuda, ente condado
en todavía responsable á los tene-
dores do bonos, y tiene que proi
veer pata el pago do interés sobre
la misma, lo mismo que si el con-
dado do Guadalupe nunca hubiera
asumido tal responsabilidad. Todo
esto servirá ara explicar plena
mente la razón porque hemos iun
puesto tal leva.
La demora en el pago do las
tasaciones ha;;ta el primero de
Julio de ISO'5, segnu la ley nueva,
asi como también la tirantez gene-
ral que existe en todos los asuntos
monetarios, ha afectado ios asun-
tos del condado muy materialmen-
te; ha cansado mucha molesta ó
esta comisión para proporcionarse
fondos para sufragar los gastos
corrientes del condado,
Muy respetuosamente
A. C. Aukytia,
Presidéntc del Cuerpo de Cornil
alonados.
Testifico:
C. V. ItUDUM'H, Escribano.
La Edad del Matrimonio.
Le Martin publica un carioso
estudio del doctor Portillón,
sobro la causa do la despoblación
en Francia; refiriéndose á la cues-
tión puramente fisiológica, afirma
que la mortalidad de los niños
bedoeo a que los casamientos so
I hacen eu edad muy temprana ó en
edad muy avanzada.
En su concepto, la edad do 1(5
años para las mujeres es premat u-
ra, porque su constitución entom
ees está todavía insuficientemente
desarrollada y Bujeta á desviacio-
nes.
Las jóvenes casadas demasiado
pronto, dan hijos débiles que
prestan gran contingento á la
mortalidad.
Asegura también el doctor que
las jóvenes quo so casan cuando
ya por su edad so creen destina-
das á vestir imágenes, tienen hijos
raquíticos y aménieos, destinados
á morir pronto.
E! doctor opina que la mejor
edad pura casarse las mujeres, es
la de 2.'5 uíios. Respecto do los
hombres, también emito juicios
demostrativo., de. que cuando se
casan antes do los 21 años ofrecen
á la muerto un contingente muy
considerable, seis veces mayor
que el de sus compañeros de edad
si son célibes.
Aconseja que se casen á los 25
añadiendo que, bajo el punto de
la higiene, y do la salubridad
pública, el legislador debo evitar-
los casamientos do los quo r,on
dematuado jóvenes.
Los corn ejos del doctor ofrecen
el inconveniente do pedir una edad
casi igual para loa do a sexos, y
esto toan tarde eu los matrimonios
es perjudicial.
Uf Andar de I.as Mujeres.
La mujer quo anda do talones,
echando la cabeza abajo, tiene un
genio que ni el demonio la reri.-to-;
es (lengona, fastidiosa y súbita.
La que anda do puntillas es ce-
losa, viva é impresionable; y algu-
nas veces impcrtinonle.
La quo lleva la punta de los
jdés pura adentro es maliciosa,
cncojida y poco sincera.
La que nuda con toda la planta
del pié es reposada, alegre risueña
y do muy buen carácter.
La quo lo lleva para afuera, mi-
dan do con revoleo y desenfado,
es marisabidilla capaz do plantarle
una fresca al lucero del alba, muy
abierta do génio, y mas corredora
qno....
La (pie va por la callo metida
Je hombros es capaz do comerlo
una ternera y do uegar hasta que
c! sol da luz.
La que r.:,.u tunli de j.cjiio v
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A yuE puerta tocan que no res
poiidau..
No lingua con otroH lo quo no
quierns quo linpin contigo.
Los partido político del eoni
dado do la Union entiin prAxiimm
á tenor hu convenciones juira 110
. .a..; I! tiinii.il- inicíalo, mi cicoeion se
verilicará eu Diciembre.
Les nina do Ion periódicos del
oriento, y epeeialmcnto Ion del
vecino estado do Colorado, IoiIuh
nbotfiin por la ndmiHÍoii do Ion tci ri
torioN A la union do entjuliiH,
La educación do la jinentiul
íieonnexlcntiii y el desarrollo do la
IndiiMtiia uriícoa eu nuestro
duran el primer puci;!o n
icvo Mo.co en la union dees
tado.
Taha iiiucIioh pineco quo el
rtnieo principio en política en con-
seguir todo el dinero que so pueda
Iy ó 110 lev, pueblo o no pueblo.
IV ro tal vez eso elimino tenga t s
pinas!
V.L nombramieiito de Mr. Ilein-mingwii-
lilUimimriite nombi.nlo
procurador do los lisiados Unidos
cuesto Ten tuiio, l.a sillo confir-
mado por el Senado de los lista
dos Unidos.
El Partid.) del Pueblo de I01 K.
U. ni su plataforma nacional
y favorece que todas, las
lineas férreas y teleyuiii.'as s.-u-
peradas y scan la propiedad del
fiuMoi no.
Muciiummí lellcxloiiuran su:i po-
tabilidades y los ijcsgoM do sus
propios I.e. hos, no fucruu tan
pura lucfr mofa do otros á
quienes aborrecen, sin mas funda-ment-
que h envidi,.
I i.
Loh oficiales públicos, desdo el
man opulento hasta el mas tiiste.
non sirvientes del pueblo, y romo
tale deben do ser ci usurados
enundo bucen mal i Litan ul cuín
pliiuieuto do sus deberes.
La lucli! del petardista es b
mismo qne luí moscas, no dura
mas quo el tiempo quo hay calor
pura quo abrigue la fecundidad do
su corrupción, pero cuando se
descubro uniere todo a la vos.
Loh millonarios de Nnevs Vork
fstiin imiv alurmiidos por cauca do
Vai ano n;7:i qi;i- iiltnuamciitc l m
Ilr (íilAV,iin banquero Chino,
quien se dieo tiene el manejo de
los Imiicon mas grandes en el im-
perio celeste, vale $1,800,000,0(10,
y es roiitmlcrudo como el liouiliie
mus rico que hay en el mundo.
El ISkckktahio Carlisle ha
escrito una curta ul Procurador
General de los Estados Unidos
Olney, ununciandolo quo el
ufará todos los fundos dis-
ponibles pura deportar Chinos sei
gun lo provee la ley Geary.
El Partido del Pueblo es la es-
tudia mus reluciente hoy en el
horizonte politico. E.-d- a es la na-v-
que propone conducir salven A
los Intereses de la nación,, v los
traillóles quo á sus principios fa-
ltaren recibirán la marca del me-
nosprecio quo merecen.
Hkijun las estatisticaa rcoogb
das eu Washington niucnlrau que
5(50 bancos do estados suspendió,
ron operaciones desde Enero lauda
el primero do Sepliembro do este
afio, y quo de estos 7 1 han vuelto
l abriv sus puertas. Durante el
minino tiempo so quebraron 155
bancos nacionales y quo solo 77
de estos han podido continuar en
negocios.
En las resoluciones pasadas en
la convención do estauo He verá
que el Partido del Pueblo está re-
conocido o intitulado con igual
y derecho á los (lo
mas, A panos gigantescos, presto
nbsorverá á los otros dos, y ten-
drán estos quo refugiurso cu la
sombra do su poder. El pueblo
es el soberano y en su escrutinio
justiciero eleva y subyuga ul quo
merece, y los dina do míos los hace
vísperas do otros.
Como 011 todos los países tiene
su limito la mentira y la imposi-
ción, asi también en Nuevo Mexi-
co, nunquo tardo, ha llegudo la
ípoca en que el pueblo no so con-
forma no mas eon quo lo hagan
promesas, y después so burlan do
ollas. A todo partido y en todos
casos loa votantes y pagadores de
tasación pedirán cuenta do sus
hechos á sus sirvieutea públicos,
y el que no dé tal como la prome-
tió, después quo no o quejo mas
quo itsl mismo.
Skuun los Informes que dan las
personas quo han visitado la Perla
Universal en Chicago, aparece que
no hay ni una sola libra do lana ex-
hibiéndose en el certamen que
tiene Nuevo México en esa gran
oxpo.sli'ion. Esto cierlainento es
un descuido muy guindo do parto
do aquellos á quienes concierne
exhibir los productos do Nuevo
México, Habiendo que la lana es y
ha sido uno do los primeros ramos
do industria en nuestro Territorio,
Todavía queda tiempo, y es do es-
perarse que ese mal sea rcmeduido
cuanto unten.
Don AntüNío Jo;'i:ni, nuestro
delegado ni Congreso, hft introdii
cido una resolución en el Congre
so para proveer quo se haga una
distribución equitativa de las niruas
leí Kio Grandi. La resolución
provee que una comisión do cinco
sea nombrada por el presidente,
compuesta do dos miembro del
cuerpo do ingenieros del eicicilo
de los Estados Unidos, y los otros
tres do ser nombrados do Texas.
Nuevo México y Colorado, respe
tivamente. Esta comisión tcinliá
que investigar bajo la dirección
leí sen otario do agricultura, todo
el abanto do agua del Uu Grande,
jiintiiiuento con todos stid canales.
acequiad y otros medio do irriga
ción.
Los gentiles y ios Hebreos de
Atlanta, Georgia, so han puedo
de esquina. La tliiicultud piovio
ne del hecho quo la Eiblia la han
estado lejemlo los maestros en
las escuelas públicas. La pla;ai
tieno una populación bastante
grande de judíos influentes, j
sobro todo muy udinerados. Mu-
chos do sus niños atienden las cwi
cuelas públicas, y por esto han
demandado quo la lectura do la
Iíiblía. en las escuelas públicas sea
descontinuada. Esto fué rchusai
do por el cuerpo de directores.
Hicieron muí súplica que te divi-
dieran los fondos do las escuelas
públicas y también eso les fué re-
limado. El cuerpo local de edu-
cación no tieno el poder do hacer
tal div il ion, y el anuido será lleva,
do ante el eitorro do educación
del estado para su decision.
ShiUK.Jt las revolucione rata.
Iliind'i las PepiiblidH de .VuiI
HILL y HISS0H,
PINTORES - Y - DKCOKA DORES,
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más baratos. Ka
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo do material de
artistas. Todo de primera clase
Un telegrama do Wan Antonio,
Texas anuncia que el Diputado
Mariíica! Joc Hhe.Iy ha capturado
y pue.-t-o eu la cárcel á Alejandro
Quiñones, quien en un tiempo nc
titó como el secretario privado do
Catarino Garza, ol jefe revolado,
nario Mexicano, tío lo acusa de
haber violado la neutralidad de
las leyes de los E. U. Mr. Shely
dice que el reporte tocante a que
una recompciiHa do 3.';,Ü!0 había
nido ofrecida por el gobierno Mex-
icano por la uprehencion do Catai
lino Garza, no fué man quo una
estratagoma, y que el artículo en
dondo n.Q ofrecía tal recompensa
fué escrito por Garza misino y dii
rígido á QuiFíonos para probar si
podía depender de él ó no. Cnain
do Qulfionos recibió la carta anun-
ciándole qno el gobierno Mexicano
ofrecía una roconijiensa por la
aprehensión da Garza, este do una
vez informó a Garza do lo que (la-
saba, y con esto quedó plenamente
satisfecho el jefe revolucionario
do la (Tiiicoriilud do su secretario.
Dren un periódico quo dentro
do poco será mandado á Roma un
reporto muy elaborado do los
del concilio secreto
do arzobispos católicos tenido 011
la ciudad do Chicago, y quo á eso
rojiorto acompañaran varias re-
comendaciones quo van sometidas
i la consideración y juicio del
Padro Santo. Rajo las regla do la
iglesia, los procedimientos oficia-le-
sobro eso particular no pueden
ser publicados, basta que no hayan
sido considerados por el Vaticano,
joro so nabo por autoridades emi-
nentes, (iio si almenos una de esas
sugestiones es aprobada, un gran
numero do sociodadés secretas
serán removidas del bando do la
Iglesia. P.-t-o incluirá todas
las organizaciones quo son do una
naturaleza fraternal y benevolente
que no organizan con el único fin
de cuidar dolos enfermos, viudas
V huérfanos, y cuvo juramento
solo les obliga ser heles á su pn
tria y á la orden que pertenecen.
Si oslas recomendaciones son rati-
ficadas por el Papa, entonces mi-
les do miles do católicos unirán
ideiilifit'ürse con sociedades secre-
tas que ahora están jirohibidas por
la iglesia, siinjdeinento porque non
organizaciones secretas.
Los Anarquistas en Europa.
Los anarquistas continúan su
obra pavormu y destructora por
ludas untes de Europa. La últi-n;-
noticia nos v ieno de P.arcelona,
Espalia. El .Sábado pasudo se
pasó revista á las tropas eu el ñu.
(rito. Poco antes do la hora del
:r.c-ii!- i ft. (ni!:iii í:í.i,,'i-.- M ir.
tine. Do Campo y su estado ma
yor, no ocupaban cu ver las tro-pa- n
i medida que pasaban. L'n ia.
menso gentío se balda reunido á
sa alrededor.
Casi no hab'a acabado de a.sar
...
.ti....m uciauicra no la columna po
dundo estaba el ('pitan Genera!,
cuando una bomba lo fué arrojada
tío entro la muchedumbre. La
bomba cayó cerca del Capitán
General é hizo una explosion fuer,
tísima. Un soldado de la guardia
fué muerto instantáneamente, y
cinco mas quedaron tan iimtuniem
te heridos quo so creo que taun
bien morirán. El CapitHii Genet
ral Martinez cayó en tierra. Do
allí fué levantado jor los oficiales
do 811 estado mayor y llevado A Mr
residencia. Al examinar sn cuer-
po hallaron que había recibido una
herida en un brazo y lijenimoute
lesionado en algunas otras partes'
de t o t m Tui
WFOLMS OFICIAL
Del Cuerpo lo Comisionados
del Contli-.d- do Nao lUif-íiud- .
Oficina del Cuerpo do Comisiona-
dos.
Las Vegas, N. M.. Sept. 1ro., 'ÍK5.
Al Editor de L Voz:
publicamos lo que sigue para
mostrar al público la razón jiorque
esto cuerpo de comisionados se ha
visto obligado á imponer una leva
tan alta durante esto año.
En primer lugar mostraremos,
quo esta leva tan excesiva no
ha sido causada ,por 'extrava-
gancia de parte; del presente
cuerpo do comisionados en el
manejo do negocios del condado,
habiendo usado la mayor econo-
mía posible en todos los gastos,
según aparece jór el abstracto
quo sigue, comparando los gastos
délas dos administraciones que
precedieron, durante los primeros
seis menos, con los gastos incurri-
dos jor esta administración du-
rante ol mismo periodo do tiempo.
Gastos, jirimcronseís meses, '89,
$.'50,5 12.00.
Gastos, primeros sois meses eu
1801, Í17.180.ÜO.
Gastos, primeros seis meses en
LSD,', $16,850.00,
Gastos en térmimo medio du-
rante loa primeros seis meses cu
ISStl, $5,085.00.
Gastos en término medio en los
primeros seis meses del ano 189!,
.2,8(51.00.
Gastos en término medio duran-
te los primeros seis meses en ÍS'J.J,
$J,S0S.l!ü.
Mostrando un ahorro mensual
en término medio comparado con
los gastos do la administración
do S! de 1'277.00, un ahorro de
5G sobro la administración do VJI.
Ahora por lo que concierne á la
leva por el año do ISll.J, se verá
quo el fondo pura Unes territoria-
les fué reducido medio milétdnio
según comparado con los afios do
1SD1 y 181)1, pero el fondo para
instituciones tcrritorialon, fué au-
mentado tres enal tes do milésimo;
el número do fondón nuevos croa-
dos por ley en la leva Territorial,
pura el sosten do la.s varias insti
tueíonés Territoriales, f.iera del
fondo regular del Tonitorio hacen
ascender la leva á un centavo y
medio milésimo sobre cada un
peso. Af.adicudo á este el fondo
de la corte do distrito quo es de
tres milésimos, el cual antes t.a-li-
del fondo Territorial, uiicntias
ahora según la última ley, tiene
pie Ingresar los fondos del con
dado, haría la simia do la leva)
ti'iritorir.l cuatro miu simos v me
dio sobro cada un peso de propic-l.i-
(usable, el aumentando eso
implícelo cubi cinco milésimos
mas quo lo que era cu el uño de
18'Jl. Ademas m este fondo mini
gastos do cuites fuese reducido de
la leva del condado, entonces la
muían quedaría roouclda á un cen-
tavo, siete , siete diez avos de mi-
lésimo sobro cada un peso; ademas
do las varias levas adicionales
jiaru los fondos do condado quo
ctdocitérpo soba visto obligado
do hacer tales como la leva do
dos y tres décimos do milésimos,
para il pago de los bonos de casa
do corto y cárcel de 'ál, é interés,
para el cual lo cuerjios do comi-
sionados anteriores dejaron fuera
a leva hecha para el '1)2, asi como
también el impuesto do cuatro
milésimos para pag.,r los .$20,000
do juicios quo han sido rendidos
en contra del rondado por gastos1
fuñientes. También la leva u"
Avenida Douglass.
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Ksiruehi do lutcrnos y Externos.
Los directores de la Acidemia do T.n Vcmh !,...,
dos los muebles del heminano y
nm ieioM míenlos que vengan de por lucra.
La escuela se abrirá el día 12 de Scptirimbro. Podemos ofrecerbuena acomodación pura los niños ó niñas durante el tiempo quo es-te- n
en .dendciieia á la escuela. Los maestros que. Cüfán á errgo do lainstitución son maestros prái ticos y competentes. Aquí tienen unabuena oportunidad los niños Mexicanos para aprender el Inglés. La
euscñai'za so dá en el rumo que so desee. So da atención ("special á
la emú-fianz- moral. Invitamos eqiecuilmeido la ntendencia do los
niños que no hayan podido aprender en otras escuelas. Nuestrosprecies de eii3-- . uaii.-- wn muy moderados. S garantiza satiVaceiotu
Mexican
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Liniment
t Cure for the Ailments of Man and Ucüst
long tested pain ruhever.
Iw ue 's a'most universal by the Housewife, the Fanner, th-- f
Moilc Raisor, and by every one requiring an tflcctivcliniment.
No oilier apj.l catión compares with it in ifficvy.
This well-know- remedy has
.taod t!i tcU of vC.,rs, .Vino tgenerations.
No medicine chest is complete without a Utti. oí M-js- i an
J.IMMKNT.
Occaxions aiisc for its use Jnrost every day.
fili druc;t:. a;;d dealers have it.
!. i i. i t .,!; Tu-Ú!i- iinii
i t' u. ti-.iii- (if'.-i- i :iut fully
I lio b i. tV,.in a.:ty we-elil-'." .1 ;n.
Vre-'T.-
.' ; tro fe: ' ;;.
Ch!m:i
:ic o.
LA VU, UlL
lTl'l.TCAliO
U GúVisFi fááLít "U it'. u'l'Z"
LAS YlKiAS, N. M.
Felix Mabttsss, Edlt-- r 7 Propistw;.
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ido. o- é; l a be, !, i alieaoii- pesaui-
t c a - p.,r.i ..' ! ens-- : t s su diu iVi y i,uc
... li i . a ra-- i sa ill "'
' a ''' ' '. v - ! í ' fu t ;
a I", y ' i r ! o t i', . a,
a 'n , i : i ,,ii ,t boj-- l v.
i It so e:''!a ; l.utor. t eldi-.-(a v ti .'i vo.'i 2"i iter r. s iibiiv,, r.oto,
Vt'aruiosL day '.'2 liogfro-- . Vela -- o
i;b r i!,,. hivc-utu-- i. íli !o
l,'y,'Ul- - UjM" t.'.V , o.U 1. tai v.ro
o. I c.:.- -
Lu S.tivia :'v Arnioa : ".tcU.-t-
',' a l.líj 'l ''..' i.t oi 1; ".-t- u
ra iVUil'ú, i.-- o':--lj- Ib- - -- ,!a ., ji
l'íi'i't'.t., Di-- til !':,"vo, :'r!'iio!i;--
.!.:,( il-- i la.-- , S.tl:,-i.-e- o ,,;), j
d 'I i'.ttt-- , y m r,;i,;- .:;:
I.k A In.vr .r.i : t, i.o i :,::! i e ....
So guoit !; a ,:t:., en-: p.'.., ., .
i'.it.ipb'l.i, ft -- M d va ol d;:o ..(',le:.;.i 2) eeiil.iv.i-- ! iaeaia i"t l.i
da K. (i. .Vurjiltry.
tie (h Xc v.'s,
'".Very oaup.itiou tu ; hn ooinitcy ls
anxttuwiy lo, t;i:t;; to ; 10
of t 'ungros.-- Cor udi-rt- i
.vi ty o.';.,alit dluvily nitd p"r-.ri:.!- lo iitiotesíod
in t:'ory im;wro t bj ib-o- tt od, en i
ill it :. el tlf.t tn o - i itiM í ly ;:!
!t - 1! ti'ioi.' a timo like tub,, that
no otvu; a vatr'aro 0: : jit. "I,li--
a n lis. r. j.ot i.' lit- jt
clit.uvely doiuoi.s! ftitcsi. Its readers
y
.'ev- - 'n ; i ii i " ;
p"' a ' r i 'i i o ca-i-
Así, ptios o.- -i tu i'd-u-
!1 I. : 1! !:- - i 1,1,,',
UL' i :: i o :u I ::.:!:- p.
- 11. .1 .. lo , ....-.-
lo ' ; I '.'a. (.!:. l is . i.s,
( a: i o. , (;
V'J li.l.l.ol, e ,,r !: ::.,,
y va t d. iuut i,
s.i'.or, t die'. o, til: i,.
Ma.:.-;- : tu,: M;.!.a::,l..;
si uee;-!::-- el t. t :.:.,. .: lo,
lo vn ú llevar ol doi:i.iii.
t l'iui oso l.TtGei.
A'ilo.o parr. irmpr,. Antoí:!-,)- .
A y paptwU.; tK-- i a'ntit!
Yu llevo un mes do ntai id.i
y !ii ii.- - horas tto oulrtií:,
solo por haba t qtn i'ib,
que ::K''i !ile rarrn sJu ptilr.i:
l'ta vida ta uti h iloitin, .
vivir :u,í no t t vivir:
Uu.'iiotH'lb) os mi demonio!
Ni. üá t' ititii ;: i.iF t j.'lc
al I'omÜtotii.itiitü'iti'o!
Por qu'1 tl'-ja- to, tirano,
.1 pesar !o mis suspiro t
ijiiu A llamón t!'o:':i mi intuiu'.'
Ul.'ía Ui) tna.i litiitiaiii)
ti pfanno aturo tiros!
Sedo al vot lo tiio art t ; fu
tia poderlo rotiiciüar,
y ai yo sign on sit truto,
yo to lo juro, iuo suato,
uto mato sin vacilar!
Mo horrorizóla quotlanuo
sol (ora y mo en,
nada mus rjtio por casarme,
y por no querer padrino
ni lnfiertio nio pu.só.
Tonino, por l;oa, fumpiitiíoa
y líbrame del tilcbiio
lilir.'lnilomo ds !í:ur.o!t,
ti tpiioti oxtrafía e! proenlío.
Tu liija. Cntt rNci-tioN'- .
tt
Dijo que- ta sj:tr:!a-.ai'- .
halda de,at'iar ntl,
como liooho por el demonio
y ciiiiliniuulo ior li.
ya viudo íl tu lado. Antonio.
Dice un diario: "Notiom.
Hoy al despuntar ia aurora,
(r.i.t tltmi 'íitica eucsilou,
so suicUl ' una señom
lltüüada C'lri'U'.ici.s'ion.
Jll marido oh un bandido
y lo ilaha mala vida,
y diemiipio no Ua perdido
con una mujer pordlda
cl perdido del marido- -
Ksta ltitdoria parto id :d'i:a
y i'espüdiiZ.a ol testuz;
en el!a jdonsion con ral ni a
Iíih uno lioarhnti !a palma
puraonta'ar oon la cruz."
IllH'AI'liO Nol'.II'.tlA.
ei : c o, y. i; out . i ii'jr-.- i than
!: :,,l tiN K lol.l.A U
o M i!; Lo llu- -
',' i v- t t'vn r, :ti-.- . í'ond tn.
.
! '
.'I O.t .!'. e. l'lxtl-,'- OO- -
r,.iu, y,..,r (., ; emlor uf
'
".! ' o:::' i, liflll.t'S V.;! full f
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IHJTA. DEL
NTR FE
A'-t- d !'i:: ','v y F.', forro
c: ir:l do! I i, (Vibirado y Santa
!'. :M. . ! ! Albmtii'o'y l'a- -
o 1, ;.;! i il do San
i. o - y "rtiuciseo,
e'r:'oo:,i r! ( eilola- -
do ?.;ii!l:uid, f"fi'ooai'i'il Sur do-C-
ía: :.'
.i, 1. ruournl Sonora.
Cochos Bomitori
't) eti.mhio eirá
CHICAGO. CTÍTI5AD
DE MEXICO.'
SiS DIEGO Y
SAM FRASCISCP.
rnr.ibi"'.'. para (.-,- !
.tan y panto
p iai inulta de Tcxm.
(I1-11- T. Ni'.'ini.soN,
O. V. A I'. Aiconte,
". (. Mi.itr:v.t si;. Topelia, Kan,
1). V. V. Atr-iit- o,
- LAS VEGAS. N M
Finos
'6tl
TVivo ."íxic)
expendio de'
iharrotets úv Ooíjkuí.io
,orj í y tU' fritNlc
EíiTSSQAUAU ÜRATI3 A L0-11CI- T0DD3 LOS PEDIDOS.
CALLE DEL TU ENTE, .
Co:ni'riiuttb tl;
ailUlOD . UO . ÜUildUiUU .
LADO PONIENTE DE LA PLAZA.
lbl li'iei'M o- -l vid 'oiiitleuto sii-- ii pro so !!e.iii! ' a ', w scríitlo completo y
arlado do (oda ol isa d 1 Vba'rutot Do itosiiem é iui. orlados. J'ioiiuetos du ,
uf y Frutas Fifscas ídeiiuiit-01- r.j.iiin.
Suserieien, 52.10 til AJSo.
PM5AD0, SKPTiKMBJlE. XX !.:.
metida de cintura os domíname,
enrieda y 110 recibe iinpret ion ui
por nada ni por nadie.
La qne lleva la oal;cza fucilad
mirando al suelo, o Mí tioiipre
puesta á engañar á su padre, .i su
madre y hasta á sus liermiiiiitos.
La quo la lleva levantada hacia
afras, tiene loa cáseos llenos de
humo y el corazón lleno do estopa.
La que por las calles se va m-
irando la cola, el pií, las inanias,
los hombros y lujninta de la nariz,
poniéndose bizca, es tonta de ca-
pirote y no sirve para nada. E!
Universal.
PrccBaimientos Oficiales.
Cuerpo do Comisionados del Condado
de San Miguel.
Las Vegas N. M., Stpt 4 tic 1503
La sesión so reunió 8cj;uii su jirúroga,
presentes los tres coinitior.ailoa y el oscri-buli-
Los procedimientos de la previa reunion
fueron leídos y aprobados
l'na comunicación de la comphfiia del
ferro carril A, T. & S. . 11. TI. concernita-t- e
á la pil'don de terreno que dicha co:n-pafli- a
fui ordenada de arar de uno y otro
lado del camino como prevención contra
el fuugo, luÉ referida al procurador del
distrito.
La comMon ordenó que se hiciesen las
siguientes rebajas:
A Francisco Gallegos del precinto No. S"
1c f'ud rebajada a suma do J;;ü por c! afio
do 1 802 por causa de asesamiento doble.
Totb ti aMwinucnto de líosaüo Cutiere!
en el precinto NV,7por ul aHo de W2 fué
reliajalo por haber sido In minina cantidad
asesada y paga la por I!enif;no Oomialea.
A Andres Chavez del precinto No. 21 le
fué rebajada la suma de Í1D.
A Justa Myntoya del precinto No, f le
fui rebajada la suma de $12o por el afio de
l!rJ por ser demusia en el asesHinienti.
Todos los asesamtentos contra el Watror.s
Kanch Co., precinto No, 20 porros uíios do
lsiUy 18!)S, por no tener ninguna propie-
dad en e precinto.
A (regona Mares tlel pet "Jo. 2ti le fui
rebajada la suma de loo por ti afio de ".2
por ser deniasia en el ascsaiuiiuito.
Las siguientes cuenta. fueron aprobadas:
K. II. aluzar salario como superinten-
dente de escuelas, A;;o;to,
Juan Tru.iülo, propinas de Testigo, í'.MO.
Leumlro Vdhtuuevn, Velador de nri'íhe
de la casa de corte, Agosto, f 10.
K. A, Kistler por publicación tic b'H
de los comisionados de conda-
do por el mes de Aifo.-.tc-, iU.
Iko Lewis, ropa para los dementes en el
Asilo durante el mes de Agosto, ÍCÍ7.7U.
Jose 1. Garcia, janitor de la casa de corte
y bastos por el mes du Agosto, JW.
La sojíou te piorro!;rt hasta mañana ii las
10 a ni
Aprobado.
A. C. Aboj ti.i Presidente.
Testiüeo.
Chas I", Rudtilp, L:cribano
Las , N. M.. Sept ft de lc:i"
La sesión sa ahrirt semin jirorroc, prv
Multes loa tres comisionados y et escribano
Los procedimientos de la previa icun'.on
fueron leídos y aprobados
La comisión ordené que se hicieran Iih
Bi;uíetites, rebajas.
Guadalupe Tafiya del precinto No. C.l
por el aflo de m-- f'.OO, El dicho Tafoya
reclama que 1 solamente es duefío del so-
lar No, 4 y que los oíros dos solase? que los
han asesado en cu contra pertenecen A
otras personas.
A Jof Ma. Martínez de! precinto No. C'i
por el af.o de hV2 le fui rebujada la tuina
do $ 75 por ser demnsiti en el i'.'i.iitnb"i!o.
A Juan .Tosí Sahizar di j recinto No, 4.'
por el ufio de IPJ2, por i ansa d j usisa-lnient-
erren eo,
A J. V. W. Veedor le fun rebajada la a
de $.'íll.r) de su "esainiento en el pre-
cinto No, 2i por el a fio do lC por for una
de ni asía.
KlnierK. Veedor, t!tl precinto No. t'b'
por el afio de le fué ndiajada la suma
de 1,M) por st r deiua-i- a tn id nsesio.iiento
A rutila Oinou'.s le fui reliajad.) la suma
tío lnO de tu tist samieiito en oi p( t No. (II,
por el fío tie l ''1'-- por ser dcti',.s'a en el
usesainiento.
A I'edro Martínez del prerinto No. Cl le
fué rebajado la suma de 12rdo (tu asesa-mient- o
en el precinto No. 01 por cl tifio do
ls;i2.
A Agustina Vilarri ft M por el a!Vj de
lS'i. le fue retíala la la strna lo
Todo el r.'esamicuto de "Ji" i í i Keredy
3:srrAnLi:c?ii)A s:n ixí.
t ji ii, a 2 u íz ij . i 4 tt L:.- ii t, a B J va
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rUICUSO?. Día CAJAL.
FJí,'iiri- -' , --j fAit' t ? f rtíírt Tprrífnrírt
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.;.:.., .. Ca' v v't..' i 'o. f,.í .; m,.;w
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cn'-.m- . una mU lar
I.as n ;'Hto ( is fr iron aproti id;!
liihirici Maivs, proi.íir.s tie c.'tu!i"t.il .
u-- tato Xh. .':. J
Je,,o ?.:ii:ví propiisus do conde: .table
? i
.2..
Juan lai'cvaii I.ieon, recompetirn por
eti..a de un lobo, $7. lid.
Aiiifotu V, Abe) lia, .ot fenicios como
cc:;i:::onado duralite c! mea de A royt: (' V
Thos. W. Hayv.'ard, ssrv'cios como co-
misionado durante e! meado Agww 1''.
Lcir.idrj Lucero, s,on i.'ias cotilo coini.siu
r.ado durante el raes do A.trostu
La sesión fe rorr; i;ó ha-!- las 10 de la
luaCíana,
A prodado,
A C A bey Cu, 'residente.
Testll'eo,
C FKudulph, Fscribatio.
I as Vegas N M 11 de Fept. de XXiX
La esion se abrií A lúa 10 u ri sígun
rrcs:ii.tc3 los tres eym .untados y cl escri-
bano.
Los procedimientos de la previa sesión
fueron leales y aprobados.
La cambien ordenó que so bicuc.ícti las
sii'iiii'idi'S rebaja1-- .
L. P. llreWM1, fi.'eioonjis'irio en el pre-
cinto No. 23, por cl af.a du 1SH2 le fué reba-
jado la suma du también $.vj) de
otro retomo de la misma iropiedad, sien-
do esa un noveno de dos tercios de la por-
ción disputada en o! Preston Deck Grant
por causa de demusia en el acosamiento,
A J. I). M. Ti uiiFo pretiuto No. Cl, por
el a:'i de tjJw) per esencien y
fltiO por demasía cu vi
F.l reporte del Aj;nmensor líiee de la
asrimenrura en 1 1 precinto No. t3 fui reci-
bido y aprobado.
Las íiiguicntes cuentas fueron aprobada;
V. H. (arner, interpreten la corte. Ucl
del Juez du paz pneitito Í7n. 5, f2.
11. 11. Hice, por.agi iiiion: tira del precinto
No. ir!,
('. F. Huduljdi, escribano, Agosto, por
hacer el indico, etc., íl'i3.20.
l'ab'o Clilian i, juez de paz pet. No. 5, $0.
La sesión so prorrogo hasta nuiiíuiia ibis
10 a in.
Aprobado,
A C Abeytia, Presidente,
Testifico.
C F r.udulph, lifrr'iano.
Las Vegas N. M. 12 de Pept, de
La 8s!ou se uhrió .í las 10 a m según pró
rroga.
Prcfcn'.eb todos los comb amados y el es-
cribano,
Los procedimientos déla previa reunion
fueron leidos y cprobados.
J. 1). M. Trupüo. mz de paz del precin-
to N o, 'á') petieoniA por lilirop tin ley para
su oficina, y cl eseiibano fué ordenado de
lirio las leyc: de HiM.
í'l c...'i,si(iui..ln Hayward hizo nmeion
que hi mujer biea. T si.f i Mitet'rsde Sa
Afra luán lada ul asilo d loco? y que
11 rondado pv a e yr su asistencia si los
tfi'popi.-f-í !.' !t i:r'!it:icioli.('rita!-:i- bonos
le! cotalado por sil y que
asi hasta que octnriera alguna
vuear.tau. leñado.- -
Ale.ra viett: J -- lia Tare y etit riega sus
li'aros de ainilbir.itaiei.to P'r el afio de
lMi:l, y apareciendo que tliutiu I'thn 9
completo:;, I ii lai.aiios f.ivroii .leí epiit y
cu'iotr al r d ! con la lo, quien
fe. i. r lena-'ed- p't m nil :i ..oleetnr. tioare-eien- d
) tituibiru que In propb dad nti'iüara-d-
i'.r. i! c ;:da.l) oleiidu á la simia de
', í;..,1.';H y ,i tj.v, ;( .;'.,0,1 i,,"!, Cl
rii, f.,, mI.s d ni:ir .1 la ' iic -
,.,..) ;li:i,,.-- y cob-et'.- del eni'da- -
dado i..S .I,:. tbmtt ' Ulnas.
Pera tines do C 2) 773 21
Pa-- a la- - -- "a-:a, epeciul ... 2 0
Pata bunio i!o cuite 17 v2
Para ib ii la aiiioit..ada de Is.- -l I 7 vi ti'.'
I'f.-- a deuda :ii'io:tb..oi.i de 17 rtij !
Pata bono.-- de c-- 1 do e..:te y car-
et!, l 11 t (o 71
lieeoii'.péi.sji s íbre nuiinitles til- -
viv.tre ..' I
Para put ates y i atuinoa 2 Oi l IS
Para bonos de casa dee irte y ear-
ed, 1 7s' .O,
Pura füid'j de dría iontia, 1 .12, . 2 07't ft
Para Juicios 2.1 Mi
Para PI;..:aN''.o-v- da L. V, Gene-
ral . 7 lili ÍV
Para PU,.a Nurvu do L. V.t-pe- -
cial i 7117 io
Para lltn .i Tail' e ale-- 721 47
ParadiiiVitespoei&l id1--- II lo ( 711
Para Faí aulas Normales 2 (M "
Para Noriiialts 7s
Purj el ll'liaiil de las de
experiliiiules i r!c das 1 07
Para ti déla lt Casual de nieles
di) bol. 1 07
Pula lio til .noto s n. dos,. 10 ..á ,12
Para fílalo de e'i.oeb! Territo
riales II !K) 17
Pata fotot'j ttu indemnización de
reset IJi 72
Lu cuenta di (is .V. l'ol:e Co. por bu es
ilurmitc cl mes de J uüo y ,;o to loó upro-bad-
en la suma de :'') 2a.
i ti si luu ta ptotre.,',0 lii.sia Oct., fl, i las
10 a m.
Apr diad-i-
A C Ab. yt;a, Pro.-- b ote.
Ti .1 lió o,
Clu-- F bt luioii, Lai nliaiio.
CaKiiln y Veras.
C'orroKjioiui'oiiitla eu nazoii,
(iutn ul soíior oti Antonio
y ell Itija t iicu iH'iiwtl.
(So tiattidol iiiittiSiiioiiin).
Mi muy tpioriiL p:tp.1:
Tu me tlioi ttie fintiion
jaintís su enrri'xii'.l,
quo dichosa uo iuo luu 1
y que 110 t'eiití un
P;tp1, 'o b'is oqo'Vo' ad )
y m: tliobo 11 1 tu a ombre;
ya vive muy t iitiiiindaili
y dio voces mo lia jurttJo
ipioyu lio tu ol misino hombro.
Todo cllat o too juró
I.. !. n 1. , ! . '. vi lo vi. j
va I t d,M 1 d.d'i
L:ik Veoas,
l.'.'S '!( i.l 'I .
turn n e!. s y s. t
).! CUt T:t !.!; .!i- S; ! 0: .! f i.: M. '
fruientes: 'J
. Fu la a m' v'i ?. :
etdeaó r;- o rrb.ijaso . ..; a liw:,i:i
que se !:-.!- irapisoto fía I t.'id-Ii- id !
(.r '1 s,U 'le i -, Wi!0 '.a lrílídh!
'
I. rter.et . i una inMiiudon r!:t'.a
A Fe-u- r l'i, U' fué :'( baj .ida i.l sr
m Jc flVOdj mi i!
to. No. C. por él i.üo l!s'2, p. er sUV j
ur.-- t.,m?.'i!.i in ú j. :Sr:;',.
A IV'u .! Ja vli.ivi.'.i .u.ica
de su uMrsaraiviito lohli', i
A l'raiK'iít o Anuijo del pwinto Nn.
!c f':í rcbiijiulu 1.". Mima üc íVJ ;f: r c! ío
ilc yr.r rausa de vr ui:a iltus;un ti I
usesumieuht.
A Josi i Eiu nías üe Ortiz dei precinto
No, tj le faí rcbí'j da ia suma da .!" Ir
eu asesan: ieuto por íl aflo tli 1Í2 lr ser
una demasía en el aíesamienío.
E! ntiamode Uobt i,, M, liosj por una
cuenta debida ti é! p ir N. Begma,
fue puesta sobre la mesa pra futura con-
sideración.
Las siguientes cuentas fueron aprabadas:
Thoman K. House, reclamo por agiimeti-sui-
en cl precinto No. oí. $.Ü0.
('. F. Critcs, reclamo jior n,Trmier.3ura en
precinto Na. 2d, ?2(í.
Jesus Ma. Tafoya por levar la" cnenías
de los distritos de escuela durante el mes
de Agosto, $.'10-
La sesión so prorrogo' hasta el d'a C de
Septiembre ti as 10 a m
Aprobado,
A.C. Abeytia, rrcsideuic.
Tcstilico:
Chas, F. r.udulph, Kscribano
Las Vegas, N. M., Sept. 7 de 1"!M,
La sesión so abrió según prorroga, pre-
sentes los tres comisionados y el escribano
Los procedimientos de la previa reunión
fueron leidos y aprobados
A Mariano Percale fué rebajada la suma
de $20 2ó, cantidad debida por el afio de
1 si n i, por haber sido la misma erróneamen-
te cargada á él.
Las siguientes cuentas fueron n roba Jas
A Juan Montoya recompensa por caza
de nu tobo, 7 oO,
á. A. Ciifcitcii, por haber cscuvado un
poso pata inmundicias, $v5.
Jos-- V. Mares, Jcfede policía durante el
mes de Agosto, Í.'J5.
Jose. P. Mares, pc-.- atender á la enaruiniv
cion de Gertrudes Pineda (finada) 1 50.
Pedro Domínguez, guardia de la carctl
por cl mes de Agosto, $.'ó.
Josí E. Montoya, guardia de la cárcel
por Agosto, f.35.
Clemente Angel, juez do paz, en la causa
contra M. Vcnayides, $tj.00.
J. J. llorera, servicios como juez de
pruebas y estampillas, $102,00.
N. F. Gallegos, servicios como interprete
en la corto de prueba?, $iü.C0.
Lorenzo Lopez, renta de casa para la po.
lieia, Agosto, 5.
Loretio Lopez, octant lillas durante i !
mes de Agosto 5.
Lorenzo Lopez, por abasto de comida
para los prisionores y lefia durante As-at- o,
i l.n. 00,
Lorenzo López, servicios ntttc la corte
di juez de paz, precinto No. til, M 2á.
Lorenzo Lo:ez, stendeueia li la corte do
pruebas, 10 dias durante el mes de Agosto,
10.00.
Pablo Fbbarri, pnqónfts en !a causa con-
tra Wan (iutn Hing,
Pablo Vübarri, pío li as en la ctiusa
de llolores .laramlüo, f.'l.
Pablo Fllbai-ri- , piojiiuas eu la caiwa
contra W. K. Fagan, SI.
PJri. io interprete en la cau--
contra Va:t (iutn Sirg, í;2.
Patricio Gonz:de.i, interprete en la cansa
contra Wan Gum Sin-.r- 2.
Patricio (eitizusjs, interprete ni la t an -
contra Wait Hum Sing, $2,
Felipe A propinas como cor. le. ta
ble cu laCHiisn entra M. Vcnav'di-z- 'I '.ó.
Jose Martinez, propinas de cor.de.-tahl-
ni !a cansa de V.'aa Gum $'i.Z.
íi.nt.bli i ni alez. propina de fond 'sta-
ble en la can a de Eu. y Om-ft- le-- in
cío, $;t.
Teodoro (itintfim. nr.s de fondi-sta-
en ci I recinto No di, t, ,ír.
Fl siad.i do too.!::?, de J. L. Lopez, es
coict te.r, segua lendido por 1
í ií nprr ad e y la si-- na t'e t.i
dea:. cu elites ubi acri iillad"S se ordelo''
ijiie u ;: lucen cavadas ti la i uci. la del
Algnu-i- la renz ' I.o;-oz-
La .i. prorroi-'- hasta niiin.ina á hs
10 a m
Ap'ithudo'
A. C Abeytia, Presidente
Ti td.eo
Chas F r.udulph, Facnbatio
Las Wgas, N. M 2.) de í rpt. 8 du
La se abrió i h.j 10 a m segtin pro"
rrog.i.
Prosélitos, lis tris comisionado y ti es-
cribano.
Les procedimiento de la previa
fueron hados y aprobados.
Ul cuerpo ordenó que se hieici n las si-
guientes rebi jas en las tasaciones.
K' n limen coi.cedulo Septiembre Ido
á lÓH.ilia l.mii rnz en ti ptei iclo No
'ft por l.'ü'l, fue ii:vo(.,io y la rebaja f'tí
hecha i' Lenieio Gonzales del nn.aiio pre-
cinto y pore! ti. bino alio.
La leb. ja concedida por el otro entr
J? i.:.,;.uilf., . d. Hall, 10) liahieii.-'-
sólo a. tedi!:i'':i p r ti r.t .'.Igaa-- i! c! j reten
te alguacil fue oidenado de dar cieaito du
confi.imi.la I.
Las iigaie.itcs cuentas liicfou aprob'nlas:
Clemente Angid, propinas de Juez de paz
en la tama de I.uis Archiileta, Jl.i '.
t'htiiento Angül, propin is tn 1.1 cau:.:.
c intra Prunk i'.iowue. fl
Chínenle Ai'.,.'t'l, propinas en la cauta
cont ra r" 'utitm-z- íl.:;.''.
(i.t'1'iel Martinez, de tritigo.
M lo.
Francisco Jl urt iiiez, propinas dott 'tipo
Si.
Lo sesión fe prorrogó hastj tnefut.a 4 las
10 a m
A robu-le-
A. (.'. Ahí) lia, Presidí ule
TestllK'O:
(.has. F. Iftidulph, Kseribtino
Las V N. M , f-'- nde!''í.
La wsioii te k'iiíó negua pl 'rr 'gj, i las
10 a ui.
l':e:i'iier, i n lies co:i.i.-ioiiado- y el t: -
t I ibtn.O
la pi.- -i diiiii'iit"B do It previa n
liteioil l'. ido y aprobado
Los Mgidtiio a:t "iliutlito.'i lucton
T d el f farnl.'ti' i de Cuiebiliqi" P.
pivcnito No. li. por td tiHo d" I ':, por t
os. taitiu-a- i dolilo.
T" lii cl :,
.esnnii nio de f'nti ucl C al- - '
2 ', '"--.
- ir. i. " i ai ,ti si dnt no un
r
.o. ,!.-- ,..
e iií.ji.1 e.i pu...:tc oí ve. la el di. i... eil'i;..i. .
Jl lSI !.I Si.S l
J.!Mnwt,t...l i y sa-- a a:!e lili i s.e di.íi
do ( ' .: U .' .- '- ile
ahlo Cll'-a::,- de Pac.
kcticlfou ri;rL;cTic::."
jUtoil.-sli-Ui- l li'i'i
í.ainl t (dbv al ranía I V--
A': ' ',. .
N'utieo is la tv by ven tbat Ihr
t'ollo'-- ' Ui:; l'tii'i' i s"!!lef tus ti', d tt
Uve if iiís I.Ui o'.'.'Ul lo ia;.!'.o Haul
nto-i- ti M!i;io! t uf bi i t .'a'tn, un, i
saiil pinol will bo tuado before
fio I'n, Judge or Ci.-- U el Lis: W
as X. !., .oí Ootoiii't' tus ls'. 'i. via:
Jtlttli A. Ft rnal lot' Ji-s- A, IVai'iütl
tleeo'ts,',! for t!t!i iiv. roe 2i Tp II n,
ra 10; o 2d o.
1,0 liamos tbo l'oilwiii',' v.'ttttrs os
to p cu ve Itisii'iiiiilHipHi?, rcsolo'ioo op-u-
1
..,,! i' ... I I ..:..
.i,.-- e;i
.ini i.irni, i,
uotiuniti.o ( lotr-jilo- z ol tiot vn, qq.
ntli'i to ta a i t 1.1 t, to-,- ' vo or Sapel! V
Fbii'oiudii Mtir.i of !'! l''rau- -
oiseo linivta, of SaptdliS.
.'ami s !f. Wai.kpu.
i:ccUntellotel y freeios
Do los millares t!e hoi ele v
hcspodoriiis (iio hay, nino'iuto
parece dar mejor ítalísiacioti y a
precios más motleradoH, qi.o c!
''Lasiana Iloíí.l," Eato ed-líci-
está .simado tn la cale 71, Sie-p-
vcpue, ti solo tíos cuadras de
iliiitancia de la feria universal.
Los quo deseen visitar h.s mara-
villas tic la ":,'ian cimla.l Manca,"
es covicnc eotiiiiiiiear con C. A.
l'ower, aoiqite: ó para mejor intor- -
niacioii puetleu aplicar A esta ofi
cina.
M ínil e Í1íllltí líü
DE f.T(W, fHiM.
Tiene nil e.statilci'iaiiiai'o cu l.nn Vega en el
EC!F!0I3 DE K!UV3,
SUt DE Ll VL?. VIKJ.I.
lía vivido en Trinidad, Colo., por los
ai'i-- fc y en los ivuailos l'nubis por
l nflos. Hits remedios cas1 Mc tnpre curan
a i'DiuiU.-.í'iiu- i, líeilVioa, Lepra: to--
'.' ."
-- i f. 110 .! le..: de ia loiiaunta. l'ub
ilíones, ( aturro, htctóiiila. Paniliis. toda
.'i.l'ei i: ed:.,l de lo t lien noO Mino, to-
da ide'i'iuedad privada do umbos sexo.
No tmpoiia cuanlos alio baytiu Mifrido,
puede "unirles.
1.
"s pedidos iio por lucra so hur.in por
medio do corroo y tomlníu pronta iiten-cion- .
Todas la entarima bules tlesapaic-Ce- i,
la-j- el íi:IHl'pi ito las iiiiecs y vertías('.'linas que coiupoe a e tiiir'.icalno'n
te p ir el iloc'.i.r '.Vung Sing
WANG GUM SIfíO
es un graduado di I l'oieg'o de Medicina de
Canton. I'liloa. Hit abuelo V Ml pitd'o Pie-ro-
médicos. Hu abuelo luí- el inódioo del
Knit oMilor do la (irán China, y el mismo
es ini'sbo'i ii ir ;:n iíTios.
No lli vui ti pago p- -r examinar, vende
.dmpieiiioiilo sus retiiedios uiiit todos Son
eoiopuesloi de r nci-- y yei lun que no con-
tienen ningún vciu no, y hay potus enfer-ni'-dad- i
que las
MOHAN IUC t'ttNSt I.T A: Di. las H ii las
12 a tu., da la 1 li a.i d p. ta , de la.-- 7 p. m.
las lo p. m. Lio 1 ni
"TARJETAS PRCFHSÍiHIAIÜS.
L9"3 Y FORT.
vuos i.ivv,
(eb-in- 011 el o.lilieio do V.'vina.i,
í'b'..i Viola. Pr.'tolii e.ri etl bulas lu..
I'OI'W h tloi Ti l l ttot o.
-:- lfJ. W. L0i:Li:.r:,:
DUt.'Tül! y t;!lí ( J.í A.M .
(í'.'iod't', ii pp;o t.iriba ib'!
!;- -.) Mc-- i: !.
íla:a Kucv;-..- . - Lia '- -v, 3. l
V,'. Q ITAY'J'JÍ,
b:r;i tío vil íjfy.
r't H'il !1.!i' íl I 'o!o ''a.'í-il- '
1.1 uito i.io.ii't con p'i ' M i! tun-.-
Pi: r Nuov.- -, Ion Vi-ri'- N. M.
J D. Y. Vti-iürR-
ilibí y Güürxjcro ca ley
LAS VF.'IAS, N. M.
i'r o lira en I ala i be' eerb ib i Tur-- 1
dii'io.
lit MK SrKlKJJiil
A T. n rr n rí n It pcntCKoiq ni. T qtritüuüiii) j UUliúüjWÚ tJ JÜíjjf,
Ft aottoaii todas corto-- tlel
y la Covín Siquoiua tío los Es-
tío l'liblio,,
L- - vi;.s, N.M.
(5!;U. V. KiVAblIí.iI,,A)io(;.ii;o r.i:v.
HNT Fll, N, M.
( db'iott no la na ib-- Y. ivor Si 11a.
AVoiiittti tío l'iibioin. Cd clM.-ii.ii- h y
II I I 1" ! T'I"I'M I Olí llV. llllt'tt- -
ialid. 11
Coir.p iíiia do Abánelo dn
ns rrm x:i u n tn ?
l'sta t'oüiiiaói.i 10101I0 tlar 1 tial- -
tiiilora pel'stona 1111 nlclrtu to fomiloti
tío oiiaqiiit'i olaf o torre no don tro tlol
Con ledo tío Sun Mi( tii I, Sus o. chis
sun iiíiiv barnios.
O loma do II. T. .MILLS, ":i del
pílenlo, t.us Voü'i, N. M.
EDWARD W. 1'lLRCE
i.kf;,a3 j Ccsscjcro cu Ley.
i 'rat 1 ;'.l !! (oda la-- i nf . r- -
rilul ai, ln di"t litio I i col tn il" Hocho
iiios tío 'loiii'iom privados So il tt.l
n '.opción part Ioiiliir rt iisttiiti.'t do tor-
t'Oo bunol' tlt o.il litliloii'n (,
c do b'H l.'.ll.s.
I.MS VE' JA!-- '. ,S. M.
i.. 1 1. l i u '2 :,
A" "ii"ti"or y i.n-iiii-- r.t i ivu ip i
mÜb hILZ!'
ww m Jkm H
roMU-rcutní- t
Ai5Ai:uc)'ri:s -:- - di: -i- - consumo,
C;rriv.-n:'- y fl :.('; I'rotds de lod.i el iet; i'o dvllecde;: y de caprl
f.'.ti.
VANADIIÜA KN TODOS HAMOS,
ofro i:uh una ospeeiaüd.:-- ! en r lod h A futiciones en frutu
de h onioy íamiiicH. Cdlr Ca., ri:;.a Nueva. Las Yc;as, N. M.
I
A'','.!' l do ec.liir lili .'.i':'!! 1) tjrt
lír.'ies, Carruajes y 'ivros
Gi;;u:iclr:r.c2 Cío Toün. OIííig.
Coniria y M tido Maix, .'viento, Avcea y iía va.'.o. Tetiemos las mojo
re-- - ( 'ab.'t'ler : is eu 1' (.'ind. id.
PLAZA VIEJA, LA.) VEGAS, N. M
Anernos ftlúcti icos.
Este rciMttiuo hc lia hecho tan
conocid.) y popular (pío no necesita
anunciarse. Tolos los que han
usatlo los Amargos Eléctricos can-
tan la misma alabanza. Una me-
dicina m.'3 pura no exit-to- , y ee
garantiza tpie efectua lo quo pro-
mete. Los A:i;ro3 Elect ticos
cpran todas las enfermedades de!
hígado y riñottca, remueve los
ti
clacjtes, empeines y
otra? a fecci iir.es qüe causan impu-
reza du la nanip-e-; exlracl. üia'.cria
del y evita asa como cura
toda iclre ualeiia. l'l'iacura del
dolor do ca!)c..:i, ci nstipaeiou imli-gct-tioi- i,
esporiiiié..UM: los Ampr-E- 1
'cirieos. ííj garantiza a
cotiijdf'a ') tío ti con-
tra' i t tloviie! Ve' oí ilii.t ro.
iVccio, .7J ct-í- . y V. !V), en la bo-
tica Je K. (i. Murphoy it Co.
y
Fuera y Stihi.I.
Si no se ha.-tan- to fuer- -
le y aliitlahle, cxpcrinientar
tos Aiii'r;oH Etectricos. i'i La (,iri- -
pjie dejt. á uno th'-bi- y ('..nsadii, tó- -
nifit-i- lo.13 A:..:to.)tj Eiéeliico;-- '
E.da ii.í .Iieitta ititeo efecto dirtclo
en 'I !.'''ad', o.sttliirt'i y tiflones
nyuihutdo suaveinente á diijit-,-
órpuo.'.-- en tus fuiicionos, Si uno
ftd.'i enfermo d la cabeza, haü.ir.'i
pronto y si -- viro alivio toaiand
his Amargos Kii'urieofl. Un bulo
cxjn rinifiito tun vencerá que e.'te
es el rciai dio neicaiio. llotidlas
ratidcí á 00 centavos e i la buticn
de E. (i Müfphjr y Cial
A i'i.
Por ': 'ns presentí s 1! y av. .i It
oai'adoi'es ite la-i- tiei u. couilado de ,
i'U' ib' b"V en iidebuile
eu mi oto 1:1.1. eu la altceetu i!,
coiiilinlii, p.uu recluir loiiii., ii I. i.ii iones
1(111; ni ni 11 .11 i'ni'i.en.. i.iitnie'i lili,,iilameot e i Pul is luí personas tpi"
adeudan ul coihPiiIo por tasuciiuirs, tpie
tu tillan pagarlas lu l ias prmiiu ,nisible.(Iaiiuh Ca-- a i s.
tiberilf y Culta tor del Con Jado de tinada-
llalllpe.
Ttttuiiont) y l'i'.tL.e Volutiti di Sutan
II. Latí, Fia&ad.
TerriOuio tie NtieV" Mexico, I
t niiil.ido de San Al ipocl, j
(llieinn de la ('orín do P' iielois, i'ondailo
tie an Moiut l, A lodos ii quienes con-cl- i
un s.la I
Por osla se inlurun A lodos qoc'i I Lnees
día o i'.o lit tubie A. 1. Isi'-- ha alo lando
por la Hon, ruble l'or'ede Pruebas 1 11 y
oor i I lindado V Tt'intnrm iinleilit líos o
ton ilia pa: a pto'-a'- el li'sliiini-nt- y ítl
tana voluntad de du b i r asan II. i.tiu, Ti
tula, lili !".- li .nonio de lu Cli.ll ponen n
initoo y be Clin --'litio iilt el tlliiile a Corle;
l i io-
..h si j Ijjutlo t ..te toa U do hi ptit liilou
A. I. I -- U.
I has F. fíi in in.i, si r blino de i Colte de I'lneloe
iivtiavLnitis,
LA REGLA DE ORO- -'
Ofrece ile (odo rfitopvüdor por ibpcio eu mano, 1 m.N exqn!nilo y
duralilo en Eopii Ilfchti, Zip.ito i, SoiiiIiiii.im y lo.la claso de efectoa
para (aliaHeio-i- . Adetiiat un
't
de Ion mejores en ti itieicado. Vci.,';a uno, V ii'un todoH.
IÜE LEWIS, Manejador.
K- - iiina tio la Callo Lincoln y Avi imla Y.. It., Lust Las Vega.
del precinto No, 17 por el uño du IsiJ fué
rebajado por causa de ;( s.im'etit.) tl.iiilt .
A Kui-ciii- Alaild.dol puvltito No. 2"i.
por el ano de K'- e fui rehnjada ln suma
t)e f 100 por ratm denir.siti en i l :iea-miento- .
Lns siguiente. cuentas fueron aprobad
llaitiiian A Weil por mué-Ir- y otr;ia
gatos para el ccejluiiento de mecítrns
de productos agríenlos pan la ( ría dei
Uiui.do, 'S.
Juana 'frujillo, pro.iiu!S de tcslio, 1 V)
N. H, Roñe, por ayudar ti a,iimei..r en
el recinto No. i '!, ;d.
Julian Trtijlilo, policía dorante el ir.es
de Ajioslo, al,
JI alaquias Bata mte.iuote du los
$ iO.
Jose L. (ialleg's, pelma durante c! mes
de Ago.' to, $'!0.
Ike I'uvis abi.stns jutrii la t uicel, .72"i 'M.
I'll lirio Casa un, tarctlero dura:, le ti
lUfH do Atesto j'i.
F. (i, Pavij por syit-la- r al airrime 'ivu oti
el pro ido No. til, tlti.
Oscar M. lluvia por ayudar ni sgiiineti-So- r
cu el l'i'ei inlo No. (i, s'.'i
lloiuualdo Fernandt--i p(T not y!, ios de
tiro do teslius y carro en ti precinto No -v
y.
fioniin Maes,propin:ts de !'"t'go, l C),
Al l'rituer áulico Ninioiml, Por fiilh-tu-
y fotorrufuis a:a la Celia dd inundo :í:''.s- -
Ln se ti en i prorrt gi hasia r 10 d la
mafinim.
A pro!, .do,
A C Aboytla, I'ri st it.'.t.-- .
Te! tico,
c !' i: ti. i
Oonorciíuito en toda cívico do
Fciíeteria, OjÉlcrií, Crislaloña, filas
Afronto pani. hv-- maquinas do CORTAR
SACATE DE WOOD, y tuda claso do piosas
do ivIaqviuariL: ík.íí, cuiuponer manuinas en
mano. i cu:u1.üi f.j..v.icral por tuUa claso do
Ai'.itit.. ;, J'ib.bts í!i Ai-aílo- .
Todo'.;a:.:, b., ma:' Ijíi ratos por díno- -
líos oabalb... un colorado y od otro '"' ."" V !r
,.;t Prr,!" t"1"1 ""Ui" ,UjP.ioto. i.lfolortido liono ";r';',1.l
i' i. fl pliolt, tieliij o. lo iiel'lo i'' A, I.(H II
i lo.tilosi so t'Ali'.ii'iornii do la pl u i
. , i ( y . i o iff oi ii do i'r i,ti. A tilti 1. "o. i.l i.i in 'titi dull ,
' in ' i1 ir t, toe. O".. ' ,tío i'ci'oiiiii!-ost- al ','if lo !inl! i !o ,"
, '.tn i rom. ion o'.-- .
.i.l.i i.nr i'iilriii i. i i I o. 'T T " I ' -i. i :. .:. . Ai i- ';.y, i' yo n 1 u 1,0k .0 .V 1 '." p ,r - 2 ti : A't , !' ' i i.
. i ,KM'.
LA VOZ DEL PUEBLO 0A
íTin.io.UKi rwit
Algo de Nuevo.
He" acabado recibir en la tienda de
Martillan y Weil irran surtido do Se-
millas Nuevas y I'roscas deJarduIy
biumbra. Toda clase do
Arboles Frutales
it rniiniN'i rmniirtcTi ..ti nil piupüt
Aviso.
F,n l.i uue'.io del ü;i irlinro di'l
lo ladrones to rulmruii írv
buetuw deJiiunOiuvtjí jr., y son un
i'ulmllo palomino muy K rain lo, una
yegua palomina y una ycuila colo-
rada; Ion tren tluimii tul marca, rjuo es
una 1 y aliujo (gura un triúujíulo.
Cualempiiora persona d.'-- ruzon en
dolido están dicha Imstias leu daré
por resultado lo (pie acabamos de
referir arriba.
Ia tienda nueva de Mr. Klein
de la plaza vieja, tiene un anuncio
tint v extenso en nuestro periódico.
Ha resuelto positivamente cerrar
su comercio y ofrece vender sus
Don. Leandro Lucero, comisio-
nado de condado so le ha perdido
nnayepia de mucha eslima. Ofre-
ce dar una recompensa razonable
á la versona que le dé íazou de la
misma.
Don Luciano Carrillo, de l'.loss- -
LAR VKOAH, N. M.
mu Míetihij, Editor y Fropitttm. TriCQNg vriO
Gives IT.
ANO
una a precios mucho mas baratos pie loquo puedan comprarlos do ningún
otro comerciante. Pagamos el precio
sroiuiienxa do cinco peno por
JL AX ClIAVKZ Y '1 Kl'JILI.O,
"EL BAZAR."
0 AN EMP0SIO
DE MUEBLES
FIKOS Y CORRIENTES,
LOZA DE TODAS CLASES
Y A TODOS PRECIOS
Cristalería j ULensilios íe Casa
de toda ríase.
ESCOBAS DE
ALFOMBRAS
j -
unaefectos quo tiene en mano A pre- -
Suscricion, $2.50 el Aflo.
HAiiAiH). Hi:i'TiKMi;i!i:. an. iw.
bu rfr, N. M., ha añadido su mim-
bre á nuestra crecida lmta le snsi mas alto del mercado por
Cleros, Lana, Zaleas j Fieles.nitores, (.lijosamente le ninniia- -í ? ? TC HOUSEVlfeHO RECEIVESiikis el periódico al lugar tío su
residencia.
Aviso u los Maestros.
Kl cuerpo do KxamiiindurpH do
maestros dtd condudo do (Juadalupe
so reunirI fl la !) a. m. el día lti de
Octubre do WXi, en la oficina del
do KhcuoIhn, oh Puerto
twin mi-m- n(Vmmrainos toda chiso do Prodin-to- s
del l'aís., y pagamos diuoro al conta-
do nor ellos.Don Nicanor Tafoya do la Plaza
cios sninauieiiie uaraios.
Don Manuel líoscnwald, el bien
conocido comerciante de nuestra
plaza, incluyo en cdte ía'imero de
La Voz un anuncio A sus favore-
cedores y amigos. Kstá recibiem
do un surtido muy completo y
nnevo de toda clase do mercaiicias
las cuales ofrece vender suma-
mente baratas.
La señor Fry o ha establecido
do Arriba y Don Salomon HanclieZ
le Antoncliico, ambos snscritoies
ti CJz m y numerosas cosas uedo este periódico, nos favorecieron
(Inmute la semana con el importe
do siisciicioii.
de Luna y ontar.l cu sesión por una
semana con el f ti do examinar ú
aiplellan personas quo deseen hacer
aplicación para ensoñar en las escue-
las pútdicas en el condado do (iuada-lup- e.
Las personas (pío no tengan
cerli lleudo según lo proveo la ley, no
seríta admitidas cuino maestros para
ensenar en las escuelas.
Dado en Puerto da Luna, boy 10 de
Heitt., lHil.'i. Tomas (Jai.lkíio.s,
Isftor, cuaudo tu ojo en esta
linca se Jijen, si hallare que adeu
da á este periódico por suscrieion,
descargad mentía conciencia con
haca no vn pago inmediato y ade-
man co cuto habió sanado do
enjermedade A un tiempo, recobra-
rás luego de mentí o mal con tntre-gam- o
lo nuestro, v cuando lo
recibamo not será de, mucho alirio
puesto que la peor de la cuerme-dad- e
c la necesidad, y para cto
Kl necesitan el carro mejor quo so
manufactura, vengan i nosotros y ob-
tengan un verdadero
STUDEHAKER.
al mismo precio quo otros comercian-
tes Ies venden carros interiores.
Si (juieren comprar ó vender alguna
cosa, sea lo quo fuere, vengan & noso-
tros y ahorraran dinero.
Acuérdense dol lugar en la calle
del l'uento.
HARTMAN Y WEIL
Los fuertes Aguacero en la par
Ataúdes y Preparativos de Funeral.
W. PSIGIORE, Propietario.
Plaza Nueva, - - Las Vegas, N. M.
una clase de taquigrafía en uno deto Fur del Territorio han causado
nliruiios deslaves en la via del fsiiiiorintendenio tío escuelas.r 'recoiiciano (iallcos.
(loo. W. Lukons,
Cuerpo do Kxiunluadores, 3t.
ferrocarril, do donde resulta qne
los Irenes do esc runibro están
llegando muy atrasados. 1no hay ma que un remedio que c UNA BUENA OFERTA! !Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana de 1 1'suplirla." Cumplir con tu obli
Kl condado do la Union, conda
gación i suplir nuestra necesidad. do quo fué segregado por la íiltii Aniceto G. Tengo en surtido Organos de buena clasepor precios de $30, .,j0, $00, $73 y $100.Abeytia,
los cuartos del edificio de la Acá
deuiia. SerA bueno que los jóve-
nes y señoritas que
tengan tiempo y medios, se dedi-
quen i este estudio tan lucrativo.
Los taquígrafo pueden conseguir
empleo eudonde quiera.
Kl Juez Trimble, presidente de
la Convención do Kstado, según
la autoridad que fué conferida A
él por eso cuerpo, ha nombrado
una comisión do cinco, uno do
cada un distrito judicial del Terri
So halla un completo surtido do halajas do
ma legislatura do los condados do
San Miguel, Mora y Colfax, tiene
una populación de 4,120 habitantes
con un capital de propiedad tasa-bl- e
quo asciende i $1,81)7,171.
NOTICIAS MKJALKH. Buenos Pianos por $75, $100, $125y 150.ORO PLATA,- y -Los Herminios CriNtinnos CHtiln
Uelojew, Diamantes y una gran variedad do Piedras montadas en to
AV. L. liyiierson, por muchos da clase do Joyas. Atención especial se uarA A las órdenes y com
levantando una adición á mi edifi
vio de escuela.
Don Marcos Viililez, do Ilurri
aflos residente en este Territorio,
Las ventas las haré por DINERO AL
CONTADO ó pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
torio, para que prepare un memo posturas en las cuales se garantiza satislaccion. Invitamos a nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro Isdo y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.rial ul Congreso, dando un porson, Nebraska, escribo quo le
mondemos La Voz dkl 1'i'EHLo A menor do los hechos y razones
que intitulan ul Territorio A ser tsárTicndü y manufactura al lado sud de la Plaza Vieja, Las Ve
admitido como estado. La conii
ese lugar.
Ul Dr. Milligan actúa eomo bu
gas, N. M. S. IjTJ.IíYíS. iUuiK'jatlor.
quien en un tiempo fui candidato
para delegado ni Congreso por
parte del partido republicano, fa-
lleció en Las Cruces el Martes en
la noche.
Algunos ratas entraron & la
tienda do Fulgencio C. do Daca, el
Martes en la noche, y robaron aba-
rrotes del valor do $.V. lis but
siou consist o do T. 15. Cut ron, de
Santa Fe; Felix Martinez, de Lasjierintendente mídico en el Manii
minio nitulii.iiio la ausoncia del Aviso al Publico naVegas; W. 15. Childers, de Alba ó por mas información si la desean man-den sus pedidos por correo ó vengan enpersona do una vez & hacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LIDKC-K- l
A ESPAÑOLA."
querque; V. ti. Williams do Socor. Marrón.
Lo ofleinlpft do la corto do d:s nExsoKHüaa::rro, y .el Juez A. 15. Fall, do Las
tnto debe de ser nombrados do ilo quo la policía lougu mas
cuidado y haga todo esfuerzo paru
Cruces.
Don Agapito Abeyta Jr., algún
Como que intentamos hacer un cambio
en nuestro negocio estamos ofreciendo
todo nuestro surtido que consiste de
Galle del Puente, Las Vegas, N. M.
Efectos Secos, Ropa Muebles
cil mayor del condado do Mora,
desea informar á los pagadores do
tasación de! condado de Mora, que
las listas do los delincuentes de
tasaciones del condado do Mora
que adeudan arriba do la suma de
sorprender A esos cacos.
Tura eradicsr los venenos quo
producen la liebre y calenturas in-
termitentes, tomen Ayer's Aguo
Cure. Cura iu dejar ningún efec-
to dafioso en el sistema, y es la
única medicina quo existo que
Los quo compran con dinero al contado tienen un descuento de
tliez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de
entre los ciudadanos uno viven en
los condados quo componen el
distrito.
Kl camino del ferrocarril entro
Albuquerque y Laiuy esta descom-
puesto en un trecho do varias nib
Has, y tomaran algunos días para
componerlo.
La forte do distrito en el con-
dado do Colfax so abrirá el din 10
del mes quo entra. La lista de
causas ha sido publicada ya or
orden del cscribauo.
Ahora se anuncia otro candida
cien pesos quedaron fuera de la
y demás cosas en nuestro establecimien-
to, por su costo original pagado en el
j dk a jam mi rir" n c
Vengan temprano
miedo considerarse como un anti primera publicación por descuido
del procurador do distrito al nodoto ubsoluto para la malaria.
De Kl Arroyo do los Yutas vio
ne la noticia quo un jó vea llama
haber entregado la copia ni impío
sor. Lis listas están siendo pre
paradas de nuevo y pronto saldrán
Ike Davis,
Comerciante en
ErEOTOS SUCOS "V AhATUlOTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachucims, baúles y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos un compieto
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especiálidad en el
tráfico do Rancheros. So pagan los precios mas altos por
Biiiuc:i.'o amr:ifé .nfwJ
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo Móxico.
y Aprovechen esta Oferta.A luz. Lns propiedades, ya sean
derechos de merced ó do cuales
quiera otra descripción, por las
to pura la posición de escribano OSEflTHIL Y HERMANcuales aparece tal delincuencia.
do To.nas Montoya mató do un
balazo A Conidio Madre, un pas-
tor do ovejas en ese lugar. Apa-
rece que MontovH mató A balazos
un perro perteneciente A Madre, y
por causa do eso riñeron, dando
ROS
serán vendidas para satistacer tal
deuda si la misma no es pagada á
su debido tiem-i- por el deudor.
do ta corto do distrito. Ksto vid
no de la capital y responde al íioim
bre do Cot. Jl. W. Webb. PLAZA MUEVA. Frente al
Banco Nacional de San Miguel.
3SEGURO,POR CIERTO.
ID A T
n nn p ri n r r
()InTil 10 IImgi
y y u y
3.J
Cerca del valor (le 13,000, la mayor parte Efectos Nuevos.
Este es un Hecho ABSOLUTO y POSITIVO.
Debemos actibar de aquí á mas tardar para til primero de Diciembre. Todo será ENTERAMENTE VENDIDO,
no importa á que costo o sacrificio nos cueste.
ES UM HECHO DE LA PROVIDENCIA,
y debían de saber como apreciarlo en estos tiempos verdaderamente duros. Ahora obtendrán una oportunidad de suplirse de aquellos efectos que verdaderamente deben
tener á
recios Enteramente Destructives.
No la pierdan. Esta es una de las oportunidades de la vida. Asi sera algunos de los efectos que se venderán:
Zapatos do Niño del valor do 75c por 50c el par.
Zapatos finos de Señora, valor $2, por $1.35.
Zapatos de Hombre, fuertes para el trabajo, valor $1.25, ahora 9pc el par.
Botas para Hombres y Muchachos do todes descripciones, muy baratas.
Medias do pura lana para Niños, do valor de 25c a 15c el par
Medias do pura lana para Señoras del valor de 35c el par.
Medias gruesas do pura lna, de hombre, del vator de 35c a 20c el par.
Tápalos pesados de nutria, del valor de $2.50 a $1.75.
18 yds. la mejor Indiania por $1.00.
13 y 14 yds. do los mejores carranclanes por $1,00.
17 yds. de la mejor Manta por $1.00.
14 rds. do el mejor Lienzo por $1.00.
18 yds. do buena Cotonía por $1.00.
O yds. do balleta do lana, pesada, $1.00.
6 yds. do ballet colorada, toda lana, por $1.00.
Zapatos do Señora del valor do $1.60 por 00c el par.
Ca.simliTH íincM y Tápalos, Lfcctos du todas clases. Frezadas, lacertos para Hopa, Sombrero, Hopa de Abajo. Sombreros compuestos para Señoras y Se
norltas, Kn verdad, todo lo que- hay en la tienda a precios tan reducidos como los de arriba.
"I m i barata: CAliLK DKL riJKNTK. LAS VKfiAS. X. M'. H. Lo Mootrivlore, Almuecín', Vli'r i ru, Lic.,
UiuUi'ii u vi'iiik'ii, y b eutri'üuMu llviciulro 1ro.
